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BOACTBOTO Ha pa3rurrHr{ [pOAyKTH (MeCO, MJUIKO,
BbJrHa, o6opcxa rop). B Apyrure orpacJll{ Ha
3eMeAeJrlrero o6aqe arpapHr,rre rexHoJlornll He
AeTepMr,rHr,rpaT KaKBaTo u Ia e ,,AoJrHa rpauuqa"
ua $epvrarau ce na6moAaBa roJrflMo uuoroo6pa-
3r4e Ha ,,MI,IHrIMarHure" pa3Mepl{. Tuuu.IHo 3a
Harrrara crpaHa e r[]rpoKoro pa3npocrpaHeHl,Ie Ha
MlrHr4arropuo $epvrepcrBo B rpaAI{HLI I{ ABopoBe.
MarcuuatnrLflT pa3Mep Ha Sepvrl{Te }I3rJIexAa
oue tto-MaJmo ,,TexHoJIoru.IecKu" oupe4eJrl/tM,
rrfi raro cbrrlecrByBa 3HaqlITeJrI{o pasuoo6pa3ue
,ua Sopvrrrre Ha $epvtepcrno, ,,roJleMunara" Ha
Sepvrlrre r43pa3eHa tro pa3JrI,IrIeH HaquH (o6pa6or-
BaeMa 3eMs, oTrnex(AaHI,I xIrBorHlI, [poI{3BeAeHa
rrpoAyKrlvrs., 3aeTu J[vfi\a, peallx3vrpaH Aoxo4\ trJTu
neuar6a), u roJr.f,Ma [poMsHa B pa3Mepa Ha
o[epaqrrrrTe Aoprr krH.a eAHLI I,I cblrlu cTouaHcTBa B
pa3nnrrHr,rre roAr{Hr.r. Haunrar-,cneABoeHeH orItIT
cbrrlo AoKa3Ba, rle AUHaMIdKaTa Ha cTpyKTypara
Ha SepvrepcrBo e MaJrKo 3aBI,IcI,IMa or AoMIrHI,Ipa-
rrlr4Te arpapHr.r TexHoJrofr/ru. B oceMAeceTTe vt
AeBeTAeCerre foAr,rHr,r arpapHoTo [por.r3BoAcTBo
6eure orpaHr,r3r.{paHo B yHI,IKaJTHI{ ruraHTcKlt
KOMrrJreKCvr, qvrr4To pa3Mepu, cTpyKTYPL, lI Mexa-
HtI3Mrr Ha yrrpaBneHl,te ce [poMeHflxa Iloqrl{
elKeroAHo.
Brn nro6paxaeMara arpapHa I,IKoHoMI{Ka c
Hyna pa3 xoAr,r 3 a TpaH3 aKr\ufl' rrHcrI,ITyIILIoHanHa-
Ta crpyKTypa Ha 3eMeAeJrlrero vr Soprurara Ha
opraHu3ar1;ufl. ca 6es crqecrBeHo 3HaqeHl,te. B ses
rpaHr,rq[Te Ha $epvrara ca eAHo3HarrHo AerepMI,I-
Hr{paHr{ or arpapHara rexHoJrorl4fl, vr Bb3MoxHo-
cTr{Te 3a eKcnJloaTar\ufl, Ha cblrlecTByBalrtru.uT
rroreHrlraar ga lrKoHoMI,tfl, Ha pa3Mep[ u uaqa6lr.
MaxcurnraJrr{ara eSerrunHocr BuHarI,I ce Aocrrrra
He3aBrrcr{Mo oT ToBa !,aJIJ[ rrpolr3BoAcTBoro ce
ocbrrlecrBrBa B qacrHlt vrnrkrBvrryanHl,I Sepvru,
rporr3BoAcrBeHr,r KooleparvrBrr, arpo$upvru vr
Kopropa{trtr, urur B r.rHTerpupau o6uIoHaIIuoHa-
neH alpapeH KoMnJreKc.
B peannara arpapHa rIKoHoMrI.fl e no3umu6Hu
mpaH3aKquoHHu pasxodu uaqa6rr Ha rpaH3aK-
qlrr.rre opraHr,r3r{panr nro $epMara e o6ycroneu
or cnequSuqHara I{HcrrITyII}roHiurHa cpeAa.
Tuntm fiepmepcm*o e or [bpBocreneHHo 3Harle-
HVre il B foJr.rrMa cTeIIeH AeTepMI{Hupa [paKTurle'
cKL{Te Bb3MO)I(HOCTI{ 3a eKCrIJrOaraIILIfl Ha HaJrI{q-
HI{Te LI HoBorrogB.sBalrlu ce rexHoJroruu. Irkouo-
MI{TICCKIITE TPAHIIIIII HA $EPVTATA 3ABI{CflT OT
cbrrIecTByBaIrIn{T rIoreHIIIrar 3a MHHIrMlI3IrpaHe
Ha cbs Ky nHume (npousnoAcrBeHll LI TpaH3aKIII{oH-
Hr,r) pa3xoAr.I qpe3 usoroo6pa3HllTe Sepvrepcru
crpyKTypr,r. CreAoBareJrHo, 6es aHanu3 Ha lIHcrlI-
TyrllroHaJruara crpyKTypa vr Ha o6ycnoneHara or
Hes crpyKTypa Ha TpaH3aKIILIoHHI{Te pa3xoAu He
MOXe I,IKOHOMLIqeCKU AA Ce AeTepMHHI'Ipa
pa3i,tepbm 14 munbm na $eprr,lara.
CarrosaAoBoJrflBarrlara ce Sepua
HamypanHomo fi epuep cmeo :aacoqeHo rrpeAr{MHo
KT,l/- CAJvtOSAdOeOt.flBAHe He e eAr{HCTBeHO seHOUeU
or 3opara Ha uxoHoMuqecKoro pa3Br.rrr.re. llopa-
Ar,r Br,rcoKr,rTe pa3xoAr,r 3a rra3apHa rpaH3aKrll,,.fl, Ha
arpapHrrre pecypcu (,,runcBauu ra3apv{', Hr,rcKlt
,, 
aJITepHar[BHrI pa3xoAI,I o' xa pecypcltre, I,IHcrIrry-
rII.IoHaneH ,rBaKyM" n neplto,n Ha [epcoH]r$uraqlrrHa co6crneHocrra, uepa6oreqa cr{creMa Ha
rracrH[ AoroBopvr u 3a crAe6ua raulnra) noBeqero
or arpapHr{Te areHTu B Ha[raTa crpaHa opraHLI3I.I-
par HanurrHr.rre co6creeurr p€cypcra (rpy,u, 3eMt,
Ao6urrr) n npurrarrrr,rBHo ape6uouaqa6uo Hary-parHo crouascrso'. Taxa HarrprrMep, nopaAu
HeBb3MOXHOCT IA OpraHrr3Hpa TpaH3aKIIUflTA
qpe3 npo4ax6a Ha rra3apa Ha rpyAa, 6espa6or-
lavrflT HayrreH cbrpyAHHK s. uru?tezpupa s co6crneHa
$eprraa; rrnla [opaArr ,,BrrcoKara ueHa" Ha 3eMeAen-
cKr{Te rrpoAyKTu pafiouurrsr sb.rrrr HJiH xr.rpypr B
6ornuqa rpor.r3BexAar (nrrecro ra ryuynar)
arpapHlr rrpoAyKTr,r B,,.uo\{arrrHo cronancrso".
@epuepcrBoro 3a caMo3aroBo,rrrBaHe e ra eSerc-
TlrBHa Sopua Ha 3arryrra (6,vSep) a ycnoBr{r Ha
BI/ICOKa LIHCTLITyTIIIO HaJIHa Ire Ol]pe,f eileH OCT (np O -
qec Ha IIpLIBaTI{3aIIHS Ha arpapHllTe pecypcu u Ha
BbBexAaHe Ha HoBH Mexalrrr3\rrr 3a )TrpaBneHue) u
$yn4avreHTaJrHo npecrplr( T)'prrp a He H a HK oHo Mr{-
Kara (peopraru{3arrr{Jr, Brrcoxa rrH$raqux u 6ezpa-
6oruqa, crrJrHa neo6xo:rr\{ocr or npeKBaru$ura-
uufl, or{aKBaHuq sa 6r.xeua pea,-rr{3 ar1.Hs, B Apyr}I
AefiHocru). BtmpeutHtuna opraHrr3arrns Ha pecyp-
cr{Te (nBousnoAcrBo r{ Koncy}{aqrr) npeoAonrBa
pr{cKa yQ eouwuama (a,tzapna) HeorrpeAeJleHocr I{
ocurypx$a uo-BucoKa frsKlnHa Bb3BpauaeMocr
("uoxo4uocr) na arpapHrrre pecypclt'.
@epvrure or ro3rr rrrrr ca c MaJrKr,r pa3Mepr{
(Nrvrar noBeqe xapaxrep Ha rpaAuHu), Kolrro ca
o6yc.noneHr{ or Bb3\{oxHocrI,ITe 3a,r6e3uJrarHo-
ro" (co6crneHo) ura6.l.maHe c arpapul{ pecypcu
(,,cno6oguo npelre" ra SepvrepcrBo, r,lrrarra-rt:ntr"
TexHoJIorHltHr4 3Harilu rI yMeHI{ fl,r ,)npvrrexanaHa"
o6pa6 orB aeMa : ervrx) rr,, orpaH Lr.renkrfl," pa3Mep Ha
rr{r{Horo norpe6:renr{e. Tesu ,,Qepuu" ce xapar-
Teprl3r.rpar src c.;ra6a HHTeH3lIBHocr Ha rpaH3aK-
III{I.ITe, rrfi xaro I{-m{ HarIbJrHo Jrl{ucBar rpaH3aK-
:ql,ztvr (raro rrpn eAHoJrr.rqxa HarypanHa $epr'ra),
uilv ce oqbrrlecTBf,BaT ManKopa3xoAHI,I BbTpeIxHI,I
TpaH3axrlnu (npeauMHo Mex,{y SavrurHLI rureHo-
ne) u (urm) pe.{xn HarypaJrHr,I pa3MeHI,I rr rIa3apHLI
rroKyrrKo-npogax6n.
Karo [paBrrno cronaHcrBara or ro3l{ TI{rI I{Mar
HrrcKa [poH3BoAHTeJrHoct, ttfi Karo He ce Bnara
c[euHiLnH3HpaH Kanr,rraJr (rpya, Hoy-xay, Mare-
pr,ranHn axrnnx) u AoMlrHllpar Ipr{MI{TTTBHLI
TexHoJrorHH. Hafi-.{ecro He cblrlecrByBar cvJrnvr
crr,rMynu 3a lIHBecrI{IIuu B cuequSlruHn 3a
Eo"a-". * rroJroBr{Hara 6urapcru Seprvru ca c pa3Mep noA 2 rrca;So% or xpaneoepn'Te ca c I xpana, ABe rperl'r or
ceune$epvu.rre r.rMar cauo I cnunq-Nrafixa, 88% or onfte$epr,,rure ca c noA l0 onqe, u 80o/o or nruqe$epMlrre orrJlex,Ilar noa l5
xorourrl,r (Haquouanen crarllcrl,IqecKl{ uncruryr).
3 Tara Ha[p]rMep, BbnpeKr,r qe rra3apuara opraHr{3auut sa csa6AsBaHero cbc 3eMfl (apenaynane H_ H3noJI3BaHe or
upo$ecuonandH Sefivrep) 6116ula vHoro ro-rpoAyKTr.rBHa (no nncoxll.(o6ngu,l.t AoxoAHocr) c3 npeano'rIara co6crBeHo noJBBaHe(riHr-erpupaue n niryp-a;rna Sepvra) flopaAr.r ,,Hr,rcKara AoxoAHocr" Ha cso6oAHut rpyA. 3ary6ure or rIo3eMJIeHa peH,Ta ce
KoMneHcr{par or AoxoAHTe Br,pxy rpyAa, t,t ce [eqerrr or no-BcoKara cbBKyrIHa Bb3BpaulaeMocr Ha HruIutIH]ITe pycypcn (rpyl,
3eMq, rauural).
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s rflIreeurerafieuc ee edowdeQ eu urcoHxor rcq,s or
-r{HrreHocdell'eruultxecsedJ eH uulrcturterdo es
-anrxeQe B0_ JcoHxorlrt<rs eseV HJBHrls eH erudaQ
rrrrrJ_ r{cor ('dV u ?xr{Hxor 'fex-r{on 'Vr{dr) rfalr{rr€x
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-ersedu,( onaurxeQe ?c rr uurtedeuo usedne utseu\t
-exl nHQodoumd €H ovHeHrrsrucr4 onroruVose[odu
e€ IIJcoHXorAr€lrs autnHyoHocdau ro oHohr{sedro o
oh"go ewdeQ €reHhr4rrosVe ?H oJoHeurdumee4
'ewdeQ
erenr.vtlroHVe eH eruxrred s (enearrcewas.c)
nnhndauo nxcdawdafi oJuHsoHco s H outarutatlg
-odur( s ru[teeureuhouc euaurxeQe e€ rcoHxor icns
esreed eseV BsoJ 'oHJr{rcoV ec eV oxorrt oeds,g
oHrrorr{Hsedc r{ xocr4s e eH rl{JorfoHxer eHdedre
oluout/oHonhxurtfiotngo ro ugeynew u rEdaweed
3H rI{rAIOHOyrlr en oguduemreed ec Lq,jrlBvrlsorou
?soJ Hesco 'orer\reds gq,s rcosr4hHer^reu egllrIc
rr rcoHcxolfur rox ?xrfer r c :.edutuderxedex ec r,rJ
-x,(trodu u rrr4JorroHxor erundedJ€ Jo oJohosoll
'ererudeQ eH (erzVoxoV
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-deceu oHcerJq,c (ureuu u uHosJcgoc) erNcd,{ced
?H oH€srlfotrcrr u auedllrcesHr,r onanrxeQo-r{€H €e
cedersu (,,uenocouonVe") Herruc es.(srcefflilc €sor
Hosco '(xuurcear{ HuVe) uYoxeed erfn c unlxee
-nedr eutgmedJq,s ?H rodurox u 'auedur.&l,uruc
'onedr,rnuVdoox 'eueduneru onaurxe{e €c JcoH -xon€ns vseY ewdoQ r{ftJ '(znewenduVedu ro oH
-er ieeHor^rac Et rxedrsox) nnlxecsedr unmedrs,s
r{yhr,rcs ?H rorl4Hr:LIrcu nesrcHuVe v 'zrelrdeQ
eH dexYrrHor^r u a (rurntr€x 'trrtoc 'V,(dr) ucdr{ced
nndedre erlrHsoHco €H Jsrx.rHesJcgoJ 'oreurr
-eVelrec s. vr4Yretunerdo eo elrdoQ ?HsoHoo e xntt
-aew)gn tnawognd HnQa c nwdafi €r€xcohr{c"rry
(ulrduQ) urudeQ uHhr,rrroH[e uru]rcehrJerrx
'owdafi oxJahnlu)nyDrl.tnltnlr oxJahn)orf)t
s etns,dsedu oc v osuaHouoru) owoudntou
Du aumHutDt ou vroged eY esholr€e erewde6 '(r,rgox 
'rltrY orr{Hsr,rho[ eE eunenruxec) rcoHg
-oV excehr,rwoHoxueH orex krr.rkr (yvYrcil4ueufiouc
eHocds,ron'rcedes,s enHoucneu) r{JcoHxorress
rdHsuJeHdorre eH ecrrr{rf uYedou or^t€c oHXoIAIeqs
?serco oarcdenrdeQ oronredfreH e 'adoznu
J?sJOor rer{ oc ererlrdeQ eu uytulaede n}rJahnwoHoxn
r{Hrr?r^rr{Hr4r^r eruuaurxeQg 
.}rnnxecuedr r4Hor^r
-duQoHmedrq,s eruuanrxoQooH c enHoHsedc s uV
-oxoV (,,orel^ueds uH €reHelr,, c uneduulreruuex)
rrxocr4s-ou r{coH or€x nsr 'el^udoQ (excdenrdeQ)
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eH rs,dern{eed udrameed oc ev wttr (orau Hqseu ulcr
osrcdewdeQ ee er-rrtl euroged esedutureulteuc en
egxeVod[ u BVHode Vou ?rrr^rec eH oHesBV 
,rlruoe
eHesJcgoc s V{dr €H oHBJers orcer rs ,dewudueu)
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oJr{H€s€xerzdu eH (erruao:ds,r) nwouawend rao DamQoz€n (eYedc eJeHrr?Houhfrururlr
uudeteu erundedJe €H orourus€ed) uutrxecsudr
I{HmHgs ec eruVoxced eH oroHrrr?rll?H ) '(,,suouluroc aqt 
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uewoHaQ) erucdr{ced eH ,,unlteyedJeV., v ),eHH
-ergedrouxldac" clrc ?He€ds,sc o orceh-Ues yuyt
-ecrauerd_o uber yer,f,nc nesurodu g 
.or4Hoigadrou
kr colrudn yuwte,lyusuynu eH esednrodurox
onanrxeQo_90 err{JcoHxor^ress Jo oueaorc,(go
e ohego ucdfced orrrHohuHedro en ru[ter?orfucxe
e[ngo eHgoYou €H orer{ursred 
.(eunerunnec
oHsoHco o:r{dv c Yodes rcoHuev ennunedrc or€x
erertdeQ en euexds,Iffiou ee -ico"xowcs,a) eH?sJc
-er^re€oHr^rne0s wm (eV,fdr en yuyreturceu\rcuc utsu
rnhedeuoox eHhrrrc€h €H eurusced) enerel.ton
-Vouonnrkrels.'(erurcon4eV ro r{oxrH ee ndonrced
eH rrrr roHoxr{ ?H eueducureed) €rrcoHsr.ruxeQe
BH oH?s€musorr c onucds,sc e arlrr.rhudeuo €H
enesrdI,rmeed oroHgoVog'H'r ri'ullusr,orcuoVos
u elnuceu eH eHescl,IHelrorc oHsl,Irxerox ,oV€lc
olngo -owdafi (eHreHdwox 
,esou,(dr ,eururueQ)
€HsuJxorox BH darxedex etnu ey exor^r osrcdei
-deQ orotresrnosoYecor r€c uen.&rc no)KH g
suredelroox g J?s
-hoilfxg ,,KI trOc €reHmlrlf tv" e 'exueg excgo:ds.r g
reducoueV esrcYedc usnudvtr,etruHvogoac., oJex
'(eneaeunoegedYg'oaedu'yu:neetyerciu uHrr,,{eg
€€) rferrr[€x HorcoHhrrrf neducprrenltelrc s ,.Jzd -urcosrrr.r" 
donrudn rundoJ ro rdexer u euiysc
' xnsE (dr sJ Lvr4n:nf z n' (xurcedu' lrvtre Lvrho nVodu
nHnlur) un_l,tnvdn IrDrcohr{rlloHoxl{eH r,rru'oInoVv,g a
esedursed ee ruH€sx€ho 'uVor€lr ulnr(xar, Lrxocns
-oil llVedou 'dornruduen ?xuJ 'rarconuev n:,{dr
a edgoV-ou relns,daes,s oc ucdr{ced orulrrenocdeu
Herfrr nenodcorrs.V s or€x 4s,r '(exuHxor esdeVolrl
s ruHexors 'eYr{dr ?H yuYrctutteultenc ,eryuyt
-exuQureax €H eueardgoVou) usurxe erelrdaQ
YXH WOHOXA YH IIYHOU NAJUJ)HU
rr H cTr4Ty rI n o HAJT H A U RO H O M U KA
cleqrrourrHrrs r{M xapaKTep (r.r3 Kfforrr4TenHo Br.rcoK
pa3Mep Ha rpaH3aKrlr4oHHrr pa3xoAu). Tona Harra-
ra r{3noJr3BaHero ua dpyea fiop,+ta sa op?aHu3aryun
HA mpaH3AKqUUme C Br{COKa HeOrrpeAeJreHOCT tr
cuequSuqHocr :a Sepvrara (nanprrMep Koorepa-
TrrB 3a ycnyru, HaMeca Ha Abpxanara) trJtv Ha
dpye mun opzaHu3qqun sa paswupnnaHe Ha
zpaHuqume He fiepuama.
Brsrv{oxHocrr4Te 3a yrrpaBJreHlle Ha BbHrrrnvr 14
BbrpeIrIHI{ TpaH3aKrlr{r{ or eAHorr4rrHa $epvra
3Har{r.rrerHo ce yBenr4.raBar rrprr yHu$uqupaHero
Ha afpapHrrre rexHoJroflru u ycnyru; craHlapTr{-
3 IrpaHero ua $ epvrepcKr.rre npoAyKT u; pa3Bkrrrrero
Ha ra3apure 3a arpapHr,r pecypcu vr npoAyKTr,r;
no4o6pxBauero Ha cr{creMara 3a r{acrHo AoroBa-
pflHe u o6uecrBeHo caHKrlrroHrrpaHe Ha KoHTpaK-
rfire; HaJrrrq[ero Ha ycnoBr.{q sa $oprravpane vrnvr
r43noJr3BaHe Ha Sepvrepcrr.r opraHr{3arluu or
pa3nurreH Turr; BbBexAaHe4"o Ha cncTeMa 3a
Abpx(aBHo noArroMaraHe ua Sepvrure (upe$epeu-
qr,ranHo KpeArrrr.rpaHe, 6egunarno eKcreHrrrbH o6y-
qeHr{e v ycnyru, rapaHTr4paHo r,r3KyrryBaHe Ha
lpoAyKrluxra), pr r.H. HaManqHero Ha pa3xoAr{Te
3a ylpaBJreHr{e Ha BbHruHr{Te sa $eprraara (uasap-
rtkr, TpvrcTpaHulr, qpe3 KoJreKTr{BHa opraHusaqu.a)
TpaH3aKUr,ru cb3AaBa Bb3MoxHocT KaKTo 3a
uHreusuSuuupaHe Ha rpaH3aKur{r{Te MexAy r.rH-
AuBpr4vr're (r rp r o Bvrfl . cr c cr e qu anu 3krp a:au A e fi u o -
crr{ B o6qecrsen Marqa6), raxa n 3a peanrr3r.rpaHe
Ha cbrrIecTByBaIIII,Ifl TeXHOJIOTI{IIeCKI rroTeHurran
3a r{KoHorr,rur (na pa3Mepu u vraula6ll) n rpauurJkr-
Te Ha vnrtrBu4yannara Sepvra.
l4yuvryrlr4oHaJrHara ypeA1a s Haruara crpaHa
He r43r{cKna soprvraJrHara perr4cTparlr4fl Ha rpa$V-
rlrloHHr{Te $epvru. flpe4uorrr{TaHero Ha 3aKoHoB
craryr ua fiupua ce orpeAeJr.fl or ArrBepcu$rlra-
rryflTa ua gefiuocrra rlr aHraxlrpaHero B cBbp3aHr,r
c $epvrepcrBoro (rrpronur, arporypr.r3bM, rrpe-
pa6 oma, pecropaucrn o) unu rr3 u.sJro He3 aB vekrMr4
Aefiuocru. Ocseu ToBa ra3r{ $opvra AaBa peA
rrpeArrMcTBa 3 a opf aHr,r3ar\vrflT a Ha TpaH3 aKrlr4r{Te
Karo: Bb3Mo)r{Hocr 3a pa3BraTr,re Ha cuequ$uveH
Supvreu Karrr{TaJr (rauareua Lrrrrr rbproBcKa Map-
Ka, peryraqun) r{ HeroBara eKcrrJroararryrfl, (par-
rxr{peHrre B AbruepHrr uo4eleuux), TbproBrrfl(upogax6a, JrrrrleH3r,rpaHe, rrpaBa 3a [oJr3BaHe
rrpe3 $pauvafi3), lr rpancSep MexAy roKoJreHvrflTa(onacne4xnaue); 3a r{3Krroq[TeJrHo yqacrr.re B
onpeAeneu Tr{[ Tpau3aKrl]ru (uplrnaru3arl]rouHrr
cAeJrKr{, Abpx aB Hu rLJrvr Me xAyHap oAHrr IIpo rp aMr.r
3a rroArovraraue); 3a [peoAoJrsBane Ha cbrrlecrBy-
Barqu r.rHcrr{TyrlrroHaJrHr{ orpaHr.rtrenr4fl, (sa upun-
IUqaHe Ha rryxAH r4HBecTpII\krkI, 3a MaKcIrMaJreH
pa3Mep Ha [pr,rTe)r(aBaHa r{Jr}r apeHAyBaua :evrr),
I,I T.H.
@aunnHara Qepua
flo-nararbrrrHoro pa3raupnnaHe na $epruara rrle
3ABtrCt4 0T UKOHOhTUqeCKUme Bb3MOXHOCTT{ 3a
peanl{3l,IpaHe Ha HqKaKBa TexHoJlorl{rrecKa uKoHo-
Mr{r Ha pa3Mepr{ (cnequalrr3a\r4fl. B npor{3BoAc-
TBoro Ha eArrH rrpoAyKT) ulnu vaula6u (npous-
BOACTBO Ha ABa UJM [OBerIe B3aI{MHOCBbp3aHI{
rrpoAyKTr.r). Tara Hanpr.rMep, 3a Aa ce ercrrJroarr{-
pa e$errrrr'ntrflT Karrarlr4Ter Ha MorrIeH TpaKTop ce
3aKynyBa ilril4 apeHAyBa AolbnHVTeJrHa 3eM{(uroHovrrrfl. Ha pa3Meprr); unu 3a Aa ce r43rroJr3Bar
,,cno6ogurrre" ceuefinu rpyAoBr,r pecypcx ce
npor.r3BexAa Bropr.r rpoAyru (urouoMrr.fl Ha Ma-
rqa6r).
lloreuquaJrbr Ha r{KoHoMXs Ha npouseod-
cmleHu pasxodu o6aqb'He Moxre aa 6rae eduu-
cmBeHo [pur{r4Ha 3a r{HTepHaJrH3r4paHe Ha TpaH-
3aKqr{rlTe (opranus arJvrfl. B rpaHr.rqr,rre Ha Sepvra-
ra), r:rfi Karo r,rKoHoMr{fl'raHa pa3Meprr u uaula6u
MOXe CbUIO AA Ce peaDr3krpa H qpe3 na3apHrr
TpaH3aKur.ru. Tara Hanpr{Mep, [pr4TexaBaHHTe
cno6oAsrr pecypcu (n ropnns, llptrMep rpaKrop r{
rpyA) Morar e$errunHo Aa ce rbpr)tsar qpe3
upogax6a Ha cneqlranu3r{paHr.r MexaHr.r3rrpaHr4
ycnyrl4, AaBaHe Ha TpaKTOpa rroA HaeM B
Hel{3noJr3BaHoro BpeMe, npo4ax6a Ha cnerlr4aJrr4-
3lrpanufl, $aunleu rpyA B Apyra $epvra vrrr4
orpacbn. Kaxro e 4o6pe r.r3BecrHo MaKcr{MaJrHa
I{KoHoMr{fl or crrequaJrr{3arlusra uaii-go6pe ce
peanlr3r,rpa B o6uloHaur{ouaJreH (uHrepuaqrroHa-
reu) rraua6 qpe3 na3apHa opraHr{3arlu.rr Ha
Aefiuocrra. 3a Br{coKara npoH3Bo.qrrreJrHocr He e
ueo6xoAravro SepMepbr Aa 6r,qe rr MexaHr{3arop,
vr xr{BorHoBbA, v cr,rpeHap, H TbproBerl (aa
[por.r3Bexaa $ypax, MJUrKo, crrpeH€, A& npoAaBa
ua $eprnrepcrrrfl nasap). Pa:xotrlrre 3a rpaH3aKrlrrfl
orHoBo o6xcHssar 3at4o pasdeteuuetno u cnequa-
nu3aqu.rrma Ha mpyda ce ),npas.r.sno (urumeepupa)
6bB fiepuama, a He rrpe3 nrBapHH TpaH3aKrlr{rl
MexAy arpapHr,rTe afeHTr{.
Mrroro qecro BHcoKr{Te mpaHsoKquoHHu pa3-
xodu frp.nut ra ce AocrrrrHe cbrrlecrByBaurrflT
mexuci'ttozuuecKu nomeHqual 3a I,IKoHoMI{I/I B
rpaHr,rql,tTe Ha $eprtaara, aKo uefiHoro pa3rxr.rprBa-
He 3aBI,IcI{ or ,,cKbrl{" na3apHlr rpaH3aKquu (sa
cua64snaHe c pecypcrr, 3a MapKerrrHr Ha npoAyr-
r\vflTa, v r.H.). Axo Ha[pHMep pa3xoAr{Te 3a
opraHr.r3r.rpaHe Ha BbHrrrHo cua6LsBaHe cbc 3eMt
rrpe3 AoroBaprHe c r'firoro6pofiHr,r ,upe6Hu rro3eM-
JreHr,r co6crneHnqn ca [peKaneHo Br,rcoK]r; LrJttr
cbrrlecTByBaT TpaH3aKrIHoHHlr TpyAHocTr.{ 3a Ha-
Mr4paHe Ha KpeAHT 3a 3aKyryBaHe Ha MoAepHa
TexHuKa vr 3a o6oporHu cpeAcrBa; vtt4 JrlrrrcBar
na3apv 3a peaJrr{3ar{ru Ha rrpor{3BeAeHaTa [poAyK-
tlnfl, ToraBa pa3MepuTe Ha Seprr,rara tqe ce
orrpeAeJrrr or HarurrHuTe co1cmeeuu arpapHra
pecypcla. llp" To3H crryvafi eAr.rHcrBeHr{flT Haqr.rH
3a yBeJMqaBaHe Ha Marrla6a sa orreparlnure H 3a
peaJII,I3IIpaHe Ha AOrrbnHr4TeJrHa UKOHOMT{.fl Ha
rrporr3BoAcTBeHr{ pa3xoAr,r e sbmp ewHama opraHr,r-
sa\ufl, Ha rpaH3aKrlr4ure rrpe3 o6eduueuue Ha
pecypcllre B ceileitua ulu B epynola Sepua.B cBeroBeH r'aaula6 fiauunuama fiepua(fiupaa) e uafi-pasupocrpaHenara Sopvra 3a
BbTperrrHa opraHr.r3arryrfl. B arpapHur ceKTop, rrfi
Karo ceprefinus rpyA ce xapaKTepr{3r,rpa c H}rcKr{
TpaH3aKrIrroHHH pa3xoAr,r. VqacrHr{qrrre B TpaH-
3aKIII,II{Te HMaT CtrIr}JId CTr.rMynr{ Aa OrrTr{Mrl3trpAT
B3allMoorHollreHr{sra cv rrfi Karo ca nbJtHu
( eduucmeeuu) coco6cmeeHuqu Ha ocmqmbuHume
npasa Ha fieptvtama. Bucororo AoBepr{e e ecre-
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r{rrrr rcoHesrcgoc (s,c) eceg es yul:reclurerdo er
-eumedrq, g' uIrJoIroHXor usdzdre ulaedu\tulrul lox
oxrf€r r oHrrorr4Hsedc vr 'erudosoroV 
€H onedus
-oulxnec €c €r rorcuc etnerogeden 'erudoqurdeu
-rfinturc r{xocr4s'rooHoffeVeduoes excenneVosotl H
? xcohrrrlr oHoxr{ 
€IAIrIro J eH rusorc,( eurHsenedss,c
s enaurxeQe ouegoco e ewdeQ 
€reHgol IeJ
'(oreu ro rrV orex u erer,rdeQ uu
zYoxoY es esednltdorp udu eHoteo BH redx s oH
e) enearVgeHc oJoHXrr udu urfirc[, n rufixr(vodn
eH oruxsercoY eH enetneruec 'Yddr vt4;.;oeH
en ellurVeH eYds.ar 'elned uneducxraQ-ur,ftrc,( u
u-nur(Vodu'ucd.(ced usrecdeslrH,( en nltnnaercoV
orr{HmH<ts BH eYoxoV (,{xdta eaedu I4Hhttr?Jco
en e) ulnednrsede: urtdoQ JIJ€IfeH oHoaoHxugo
(,,uralo" elewdeQ edurodrfibx ec eY JcoHXoI^l -es,aeu) rconareVeduoes esnoultxecHedr ?r€x
-ocrrg 'xcnd rrlxcoher reuduVedu a (oreHrreVeed)
eurcen.( ererouVodu yL orex ys,L 'ucdfced
eH vr-ral.ntrgenc (raudeceu) eruumHqa Jo ?Helrex
e vrJenus. oH rcoHesJcgocs,c eH eremdoQ ?sor
HOscO 'H'r v 'ur.(rcr( uxcdewdeQ nurdeVserc
€H uvatiufgeuc'ttltuseslcaoc I{Holfl^tecorr'trr(dr
nedutruQr{r?sxeH - Iacd(ced uududre (erewdeQ
Et uur.raQnlreucen) r,rnnorahuVedr ?H I,Ilrerex
-arudu oJrIHIrIlI leQan eu (nhnuaew)golsl rraedn)
ry{trodu ruHh<rr€rco ,(xds,s esedu reseV oc
eV owNtroxgoeH e eH €r?wdeQ 
€H ellHelfseduf or
-oHsurxeQe et '(VoxoV yv:rrhq.rarco s ufilrsrcer'.(
ITHOSCOX Urn nXedrr OJCOh-rIeH) osoHerh I4ultowoc
cnc (enertaen vrrt4 suedunrdeu 
€0) urxedurov
ec ufnedxnouflxnecol{€c cedn esrdr(ruco ec r.rnlt
-xecsedr eJI4HhIrJI4dx en e:-yuFretuue:dg'surx?
(ruxcennersedu,( en renfrc a) erewdeQ ee LtsvrH
-nuQnlreuc eH rrrforl,IcoH a eaedlr eu{Hhttr€rco
€H r.cerexerudt nearcHllYe or?x Ys-L 'llr,(ntulc
trnr-tvc eH 
€I ll{xed esceuec evtdoQ uee; 
'anHa)rc
-t/s,QD€ nudoeozop €H elr'tdotp sadn lreavYgenc
ec ucdfced uHdedJe erl{HHol,tfiuvud L E '[erI{II€x
uxcdexVlrHoI^I vuutuQvrttenc olroxo esnsced ec
erer.rdeqr'rconneY enasrcVoscuodu erenesrcVed
-correH s esrcehr( 3H rr vCItunu2>t anxcanowandu
-qadu €H onegtcnuVe xllHosrcgo? _ e rtdew_deQ
4enr{rc rreor g 'urxedrHox (uaoVr(dr) nnmedrs,a
u (undeceu) uHmus,s eodh rEulxecHedr nres€rco
r4xhl{cs edutugerdo lr 'elultfixecsedr eH oluanHal/g
-ndut s oHesrurlrYe edutut-reulteuc ec rs,deltdaQ
orsJox e vr(r rcouuredx BHhIIJoJOUI4X OI IsC OH 'ouHersedu,( 
oxcdenrdeQ Vou eruulxeenedr
eH sunedumced 
€H Helrerc erennrarced u '(er
-ewdeQ) rnn€€rHerdo erenmedrqs eH edanrced
s rcs,d rlry.rurcr(uoY Holrorc ?I IrIfoJ s eduuur,I
-dsreV eln el'.enreuduVedlr 3H l/outnuox nltJahHarg
-odu{ wanunnfinhauc oHrawsoVer3 'IaVoxeed
€H OST.IH OIIt'Ureed ?sxcl,If,u erII v[dJ ?H eH?I Ie€H
B€ dosoroV rNosrcVedcott getnelt sereVoduo
c err,ruItxeenedr eH ollHolraedu,( oronsllrxeQe 'u'r
u recr( ceHelrg 'el,Itteso€edgo 'rurro gl{HlfeHocdeu
ro Jcor{vrcvset g 'rrHohl4sedro ec exs,d euroged
?Hr ro?H edrarodrnox I{ edulnuen etr edovudeip eu
r,rrcoHgocouc eruxcdaxYtHelu'devundueH ?x€.L
'uufied
-eilo ererrdeQ €e arununnfinhaucau et, (lrreur,(e
-od erusoJeu c V[dr vnroer ?H orenelnelrlr€c eH eneaeds,ago fnrxr(Vodu v lrcdr{ced 'urr{rcf
c euearVgenc) nwxndwuox nHmHs,e nueru,uxafia
reseroilclr ec eY errcoHxol^rcits 14 'uufiedeno
lrxcdewdap autnunnrundx eH er4HoHrlt[cl4 ?t errl{c
euroged eH{rer^roc (entroxcedoxcun) elnedu*tr
-eufienc €H oJorrhrrlrer ro l{cl{su€ Holrerc €WrroJ s
ererr'rdeQ ?H oroH?srdumced otnee org '(rcoHlreH
-oufied euer'nuedro) oHxoltcltsoH r.rvcenurxedu
uru oilstxc oHlrorl{horrrvel{ e ndorxzQ ernnVodudn
ro ?rrcoHJ€urr(ged BH rcoI^Il4clls€t 
€Hrfl{c udn
conudu uuwtetlYttsuY:]fl^u eH oreH?sdewgu vr 'Es.L
-csedrcodu uHwodro a eVfdr eu esudurodrHox
kr eseduxuduY oroHHKorcotr eweds orolns,c g
'nwdafi ouatraqaduo Dt nHhnfinhauc oHIrI{c rex€)Io
ec eV uet Krcc oJoHr r s JeJoI^r orosrcVoscuodu eH
oJorlHersedn,( et ervvrrune otne€ org '('"'r v'eL -erroxod 
es esedugudu Ilt eH€sceIto 'urelrudues
14 rErenrtreds c e9do9 'eu€srouutt 'uxrogedgo
'euedor) nnhndauo atanunnrundx €H euHeHrq,u€u
onnorr.redseH vr oroHogrSehex Jo 
'r4.vf{e' oHrfl4c
orosrctrogcrlodu 
€H EJrcoualruxeQe I,l '?xocl4s e
oreuneVar ro€ s tu)oHat/aQaduoau nLuoHalu,IcaruJg
'(rx,{vodil lrnlntc utneVx
-ascuodu oruuredr(vHox Jo goxrH c) anhodzaLuHn
DHtfau,t?totndox enmedrs,s er.,(dv enuVoxgoeu
e BY seg 'ewdeQ erenrunteQ BH ernltnsedr s
edutuueed ec eV exorru I{ xocl{s o aH orel4reYenree
s ruJor,ronxoJ BHr.c?Hor{nxHfQotngo ro (Ilgetner,I
n) udewced es ruwoHoxvr eH rs,rerfiHoroll '€J
-urco{,oc oHcolr oHIroJI{Hsedc ertdeQ €JeHKeItoc
€H def^rced u,tvnHt/DwnilrDw (euear{Ynede Lil-ru
exn(xoi: eedr' oH?sflgotrudu 
€t rwec es dewced
HOrf€IAiI4CXer r ?0 'der,tudueu) runenusedro lrHrrelf.
-oult.,(rurcHr{ I{sxgxrH BH BcIIurf udu u 'IErx,(trodu
u (wtewderow 'rnr,ftrc,( 'ruVedx) ucdr{ced nsdedre
et, udeeeu raruseed edgoY oHlrerl{Hsedc udil
'rlrlecnnerdo ?Hsnr?Hderre
cedn €r ruxrrJcolr o I{J€Hlaa oH orrox '(I,IHgoc
-oucoVr{dJeH oHHeweds'udesoncueu'nfner',() or
-osrcHuxewoV €H esoHerfh BH u.ooutao€ oHhnru)Dh
esrros€oil yu\tetutterdo er?Hgel^tec esor
HescO '(rlrlrer,fued eseVedreu 'eHes,(xurxedu
eedn euuen,(go 'urx.(Yodu 14 I{I{JorroHxHeJ Et
rusevt.( tr wrrent nttedututrelrlreuc) rrerllll€x HeI^l
-d"Q oHmedrs.s KI,IHhI,IQuIreuc eu (ewuHorroxou
,{vxew) deQcuedr n ennenedxs,c 
€t eludorp
esVoxeedoxcllH enalruxeQo kr e oarcdeltdeQ
oJoHger reC 'uVoxced Nnnoultxeesedr nxcllu 3H
,,€r€HeII" c eV.,(dr en (unledeuo unosrcVosonodu
err4Hhr{rrced'elrurexduw'orenuersedur( a) rnluc
-mreufienc n (rcoweruerrteeortuzea) rlrltedenoox
erenmedrqs ro eurVorer.r en enedlrr€orfucxe ee
rcoHxor^rss,s eaeV ewdaQ 
€r?HIrI{I^teQ en gerrl€W
rrur^rerroJ oHlforl{Haed3'eJI4JNI{rrQuox ?H eHes
-emedced udu u errcoHgeV en YuYtenuYdoox udu
asedndeuoox ?e ur,(wurc I,IHIII4o res,(srcarfis.c
orex 'urolt ulngo orr ro vr oH 'ucedelnn
coHcr,rg ro orll?c eH HnennEego ec oJosoHarh
eaor Hosco ',,eYfrd:' eH €rJcoHJceas,codgov
eH rodrHox" Jo rconnYoxgoen e eV I4 oresx€x
Bscuur u ndosHrdeu erI{HrrI{I^IeQ ,{VxeI I oHosro
vN u w o H oI n v H IIY H O n fi ,,tlntc n n
-u HCTnTy 4 n OH AJr H A n ROH O M U RA
AOrOBaprHe c BbHrrrHrr KoHTpareHTlr r{3r{cKBarrlo
BI{COKIII pa3XOAlI 3a CnOpa3yMeHI4e, a[ailTlrpaHe, H
KOHTpOnrrpaHe lr3nbJrHeHr{eTo Ha AoroBopeHocTr4-
Te. 3a orpaHuqaBaHe Ha orroprroHrr3Ma Ha
HaeMaHllt.fl HeceMeeH cnequalu3upaH mpyd ce
rr3noJr3Ba $oprnra, KotrTo My !:aBa dnn B
ocmambqtun npodyKm Ha $eprnrara (eannaulaHe B
3aBrrcr{Mocr oT KpafiHr,rTe pe3yJrraru) I,I IIpaKTuqe-
CKI'I fO TIPEBPbIIIA B CbCO6CTBEHI4K HA AOXOAA.
Crrqo raKa ce npaK.rr.rKyBar pa3nr{rrHlr Sopvru sa
B3VA4HOC6b?3AHA Op?AHu3AqUn Ha TpaH3aKIIr[vrTe
(Aanaue Ha pa6ora rrJnoc x(rrnuue, o6pa6orBaeMa
ievx, 3acrpaxoBKl4, xpaHa, ,,6e3[rarHu" ycnyrlu u
T.H.) Karo pr4cKbr Aa ce sary6ar re3r{ Ao[bnHr,r-
reJrHr,r (uenasapnu) zsroAr.r upeAorBpsrrBa orop-
TroHl,Icrr,rrrHo rroBeAeHr,re Ha HeceMeituus. TpyA.
XopugoHTaJrHr{ rpaHr{rl[ 3a pa3rurrpflBaHeHa^$epMara I ' t;'l
Ocuonso ozpaH*teHue Ha $avuruara opraHrr3a-
qrrtr e Jrr/rMr{TbT ua savflurH}rre pecypcu (xauural,
:evx), MaJrKara Bb3Mox(Hocr 3a BbrperxHo csa6-
AflBaHe cbc cneqvankrcLrpaua pa6orHa crdna (cue-
r\rralftra rnanu$urarlrrs rr yMeHr,rfl ga ylpaBneHr{e
IltJIlI I{3[bJIHeHI{e Ha cleq}I AnI|f,vpaHI{ OIIep aryuu),
r4 [punafaHeTo Ha Her{KoHoMuqecKa opraHu3arJ.vn
Ha HflKOrlr OT TpaH3aKrIUUTe (nnrerpupaHe Ha
uee$errunHu Aefisocru 3apaAr,r xeJraHlre 3a
cb3AaBaHe Ha aHraxr{paHocr ua ceprefiHr{Te qJre-
HoBe, ,,[poulaBaHe Ha rpeIxKI{Te", [peHactHe Ha
ceuefiuure xouSJrr{KT}r s 6usueca, vr r.H.). Tara
Harrpr,rMep, Bb3MoxHocTr{Te 3a pa3rur.rpsBaHe Ha
Savrurnure $epvrepcKrr orepaquvr 3a cMerKa Ha
BbHurHo cna6rssaHe c Karluran ca cI4JIHo orpaHI,I-
qeHr4, rrfi raro r{HBecrr.rqvure n cnerln$rrrHrlTe 3a
Sepvrara aKTrrBr4 Morar Ia ce opraHr{3r.rpar
e$errunHo caMo rrpe3 BbrperrrHa $opvra (F a -
rrreB, 1996). Tesu orpaHr4rrenvrr, 3a pa3rrrupeulre
Ha Sepvrara ce rpeoAonflBar qpe3 Apyra Sopvra
Ha BbrperrrHa opraHlr3arllrr KaKBaro e cdpycrce-
Huemo 
- 
ne$opMaJrHo rraprHbopcrBo; $opvranna
Koolepaqus, raprHbopcTBo ulrvr Kopropaqur.
O6nruoneHo 3a rraprHboprr ce no46upar 6msru
poAHprHr{ ,rnv ilpuflTelru, }r ce pa3qr4Ta Ha caMo-
K oHTpon a Ha rpaH3 aKII uvrr e (cavrocanKlll,Ioul{pa-
lqlr_ce KourpaKru uoAo6Ho Ha $autrnga $epu!).
C4pyxananero AaBa Bb3MoxHocr 3a sa4u6o-
qaBaHe Ha BbTperrJHaTa c[eq]ranv3a\nf, Ha TpyAa
(n or4enHr{ yrpaBneurrecKr,r Syurquu }r B ycnoxHe-
Hr{ TexHoJrorfiqcKlr o[epaq]ru) u e cBbp3aHo c ro-
BurxaBaHe Ha e$eKTr{BHocrra Ha Sepvrara. Ocnen
TOBa IIapTHbOprrTe rrecTo rrpr,ITexaBaT B3auA4Ho-
dononeat4 ce cnequ$uuen 3a $epruara Kanr{raJr(vrenugxepcKl,r yMeHr{fi, TexHoJlou{rrecKu 3nanr4fl,
6usHec Bpb3Kr{, aKyMynr,rpaH[ [ap[qHr,r cpeAcrBa,
u r.H.), rofiro yBenurraBa lr3roArrre or r{3rroJr3Ba-
Hero Ha BbrperxHara opraHr,r3aqur ($rapMeH KoH-
TpaKr, crco6crneuocr) upe,q na3apnlrre uJ:az. rlpo-
crr4 AoroBopulr rpan3aKlluu. Roanuqunma ( xoone-
pat4unma) ua-co6cmneHuqu Ha arpapHll pecypcu ce
pa3BuBa, Tblr KaTo Tfl [aBa Bb3MoxHocT Aa ce
upeoAoJree opraHr,rtleHl{eTo 3a peaJr}I3}IpaHe Ha
uKoHoMuu om cneuluqufiweH za fiepuama ( nuv-
HOCmeH, Jvthmepuct^eH uJ,Iu HeMamepuaneu) Kanu-
man. flolo6na rrKoHoMlrs He Moxe Aa ce eKc-
rrnoarr.rpa qpe3 6esru.rux rra3apHu rpaH3aKrlr,ru
rroAAbpxaHu eAr,rHcTBeHo oT yHlrBepcanHr{ aKTrr-
Brr. Ocneu roBa rrpIl Br{coKa HeoflpeAeJreuocr
npu4o6r.rBaHero Ha BbHrrJuu (uanpr.rMep $NuaHco-
nn) pecypcu qecro r{3r.rcKBa 3HatrureJrHr4 TpaH3aK-
IIrroHHrr pa3xoALI (nlrcora ilvrxBa, orpaHl,IqeHrlfl 3a
rroJr3BaHe Ha KpeAr,rra, 6lorrrparqa uo6ulsocrra
Ha pecypclrre r4[oreKa, u r.H.) vrnrr4 e rso6uo
HEBb3MOXHO.
KoarlrquoHHara Sopva Ha $eprraepcrBo cbAbp-
xa cHJrHr4 cTr,rMyJrr4 3a r,rHBecTr.{qrrrr BbB BbTpeIII-
uo$upvreHr,r aKTlrBu (cnequanr,r3arru fl Lr vHTeH3ra-
$uraqur Ha rpyAa, BJroxeHr.rr B Marepua rrHu u
HeMarepvaJrnrt cpe4crna) u 3a rroBlrruaBaHe Ha
eSerrranHocrra qpe3 crreqlranu3r,rpaHr{ aKTrrB}r,
Koonepaql{fl Ha TpyAa kr Ha rrpeAnpueMarrecKut
pr{cK, B3auMoKoHTpoJrr,rpaHe Ha o[opTroHr{3Ma, r4
T.H. Tona ce locrrrra qpe3 rrpeBpbrrlaHe Ha
HocrrreJrrrre Ha BcuLtKu Br,rAoBe cuequ0uqeH Bbr-
peruno$epMeH Kanr{TaJr (vreHra4xMeHT, pa6orna
ctrJra, $uuaucu, 3HaHLI-f,, 6usuec KoHTaKTI/t, u r.H.)
B cbnpume?rcame/tu Ha ocrarbrrHlrs AoxoA. Koraro
Hqrofi or rraprHbopr.rre yrracrBa B cApyxeHr.rero r{
c yHr,rBepcaJrnr.r pecypcrd, Te o6urHoseHo ce
KOMTIeHCT{paT He rlpe3 OCTaTbrrHtI, A C rIa3apHI,I
paBHr,rua (uarapHa peHTa 3a BHeceHara 3eMfl,
rra3apHa JTHXBa sa [peAocraBeHr{Te o6oporuu
cpeAcrBa, [a3apHa rleHa 3a cya6gxnaHero c
rrpoAyKrtr wil4 ycrryru).
llorpe6uocrra or SupvreHo crequ$ilueH nw-
HOCmeH KarrrrTaJr B 3eMeAeJrrreTo He e roJUIMa r{ ce
orpaHr,rqapa ,qo cnequ$uqHrl 3HaHufl. r JM yMeHr{q,
co6crneu6cr nrpxy cuequ$r{qHr.r pecypc}r, rr r.H.
CreAosareJrHo, r{ rroreHrlnan'br 3a xop}r3oHTaJreH
pbcr BbB BbrperuHr.rr pa3Mep na Seprraara (6por
Ha cbApyxHr{rlr{Te) He e 3Harrr.rreren. ArpapHoro
[por43BoAcTBO B CpaBHr,rTeJrHO peAKr,r CnyqALr
H3r{cKBa 3HaqHTeJrHr{ BJroxeHr{r B cuequ$uunu
MilmepuolHu aKTuBvr Lr B orrle [o-peAKr4 cnyl{.avr
rrHBecrurlr.ru B HeJflamepua/tHu aKTr{Br{ (noy-xay,
nulleH3r{r,r, TapfoBcKtl L{ 3ana3enr{ MapKr.r I,I Ap.),
KOpITO IA HaJraraT 3arrlr.lTa rlpe3 [peKoMepHo
xoplr3 oHTaJrHo pa3 rnr,rpeHr{e Ha BbTperxHaTa opra-
Hvr3 aqrs. ($ eprvrara).
Ocseu roBa, roJurMoro yBerurraBaHe na $epvra-Ta qpe3 necevefiuu [aprHbopu HeMuHyeMo e
cBbp3aHo c rroBr{uraBaHe Ha BbTperxHr,rTe TpaH3aK-
rlr.rouHr,r pa3xoAr,r (s a xopu3 oHTaJrHa KopAlrH ar\krs,
3a AOCTtIIaHe .qO KOHCeHCyC, 3a LI3rnaXAaHe Ha
Bb3Hr{KB arrlu [pOTr,rB Opeqfi fl., 34 rrpeAoTBprTsB aHe
Ha Bb3MoxeH o[oprlonl,r3bM Ha HflKofi .IreH Ha
Koanuqlrna). C nperoMepHoro yBernqaBaHe Ha
6por Ha qJleHoBere Ha KoaJrvrrrnsra, orHocr{TeJl-
HI/.fl 4flit Ha BCeKn OT rrapTHbopr{Te B OcTaTbq}lkrfl,
AoxoA npouopqnoHaJrHo HaMaJUrBa. 3aeAno c ro-
Ba cTr.rMynr4Te sa uuduaudyatuo r{HBecT}rpaHe Ha
ycrtlrvrfl, rpyA, pecypcn r{ T.H. srs o6qara $epvra
HaMaJUrBar, trilt Karo ocrarbqHuxr e$err or re3r{
cnequ$urlHl,I BJroxeHr,rr ce npepqsnpedenn MexAy
BCUqKrlr naprHboprr. Brgnuxsa seo6xoAr{Mocrra
or lruBecrr,rpaHe Ha cpeAcrna (parxo4u) 3a Bbr-
peruHo crr4MyJrr{paHe Ha ctrequSuuunre BJroxeurrt
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-ohlrrxedrr (oHrroresoYerC (,,Eurprr eoly" utredou)
eunrftrouoJBrrg orotngo eH oH?srdgovou eE vtrl
-uc,( unreKYuauYHI{ ee ur.ftruurc I,IHIII,Ic resr(src
-elus,c es rerrr(eed orey '(nuaurxa kr lrnta.raceu)
osoHerh I,Ixh}Ics ,(vxerr rrevedueededu oc orxrox
'erxeQo ro rsV Horforr,IheHcoH o rl,IsrcgeY enar
-auduVedu ro rerrr(eod s errrnefruc eH enesrd
-goYou oronxor{ess ro €elrorl elewtef,YuanYnu
'euedrc err{dv rO 'H'r v '(ugedrour(ore uned
-ueo[ou krrlu vrreenregee) rcoHaurxego eJeHgeH
s esoHerh orlrlf?Herco ?H ,,eu?a€Vxegi" ro
rcorruuYoxgoeH oel-yuYtat'ttdoQttu zH oH€srsudxen
,rrr,,urresrredxac€e"'rcoHrHereullloxoH nVedot
laxocrs oHzsoHcogoeH Bc eh"go nVoxced usre,{V
-uswYnu arr,rHxeJ'rrasomod r{xcohHelrsedur( }IH
-rfer rurrro ?H oroHur ro€a €6 rralewdoQuu ,,enmod
-rgg" eHrugxaVe eH oreH€gexerndu ro I,IH€soc
-edernuel ec el-yutledeuoox €H qrosoHer6 '('dv u
'urort r{HreHocdeu ee osrcotn{rr{ii oHsllredouoox
escrorr€u eY oLIH€Ifox 'sgelunlo oronmuYor
udn xeucr{ ,,reHJI,Irco[" ex?xott eY xer.redrc
uVedou) osoHorh lrxhucs €H eunrorcoY Bserc
eY yt HesocederHr{€e e IlJeHus eH oH ''lrr u €sr
-cYadc erlrHYogosc'nsr,rgoV oruuYedc'lrlconxonr
-cqs eruxcehr{Jorfouxor ee rulerrudoQun eHrf4rer
-sY esexerndu errultedeuoox BH JrrforeVecVodu
'denrndueH 
"xel 
'ufiunesrcgoc eu,tHmH:Ls u orud
-oxVranerr en rnfier,tdoQuu €r€HhrrreH v ?rrooHr
-Horeul rox s rndrenruce er rrrfoJ ea,{grcerfiqc
'treduen-UeH 'ernhnnesrcgoc eH orr{cedeuru eH
erulnue 
€t r4r r€r,rH€xor^r unaurxeQo r€r^rrH esedrc
€remeu s usuredeuoox err,rHear,cYoacuodll
'(900t 'u o s
- ru E I I I I A\) el'yvrerrr^rox BH (relo e{Bl) aH?sr,rg -oVudu oHmHqs ro JcoHceuo 'ollrufixe en eneg.{e
-edgoonelr oaocdog'rndoxYranor^r r,rHsrredoudox
et deeeu eH erarr,rgeud 'trvrYtxa eH ewdoQ sits
uullecneur rox €H eneseh,{rou 'eregrf?heu o oroH
-elneruec eH oH€aedr,ugo 'eludesouttxe €H rosltc
HeroJ.lirsedu^ eedn errcoHxtoV es rodrsox Hesur
-xoQe-orudaxVunorrq BH er rcl,Isondono ro orull
-nnesrcgoc BH erucadorHrr eH erutnee enalrrxeQe
et ru[ee[He:do 
€Hresro<rc I{ esuaged oc BsoJ c onVeeg 'ugeluew u uderteed eH BI,II IoHoxI,t €)Iceh
-rlJolfogxor ee orl{rcoHxor l€q,s ?H rlrn€reorflrcxe
et rr{Hexors unnuQu[teuc uuewduQonmedrs,a
r,rHrrorrrheHc ro errcowuYoxgoen u Bh?I lerlduVedu
?€ IltrcoHxoIAI€<Ls unnoufiaJ.SeSHLI lilrrenocdeu
orlrHehlrHerdo ,(Yxew oreunedosurodu ?H eH
-esrflroVoedu ee el^udotp enanrxeQe o ruledoudox
ereHedosro '(€86I 'uosuef pue eur€J) ruhee
-unerdo enreudrcr(trlru ererrdeEow e€ oHhltlptr o
(oroarceneweuduYedu) orerHersedu,{ ro (uncon
-esrcgoc) ,,xcud nononfirarcosHl,I eH enel teouo' e0
erruhxnr{Q eu (errufiecr.rrenfieuc) oreurreVse4 'redndeuoox 
r,tJ eV Hosco esIareHderlre e:fdv
exerlrrH u[tnnosrcgoc orl{soH vt 'rea,{rds,r eO
eV exexow oH nsurxe I{€or Jo rceh €I IrIroJ (rcon
-Euaxur exrzw) dsrxedex ,,nxcdewdaQ" I^ttI IKI{H
-nuQnlreuc oHIrrIc uYedoll 'el^udeQ €Hesrcgoc €H
eH€s?soHco et rcoHxowess emeseV en erl{gl,Irxe
eH rcoHgefrlzI loxlr?r I vte:. xqIr urlu (rufiex
-nQrreax BH rrarcoYen 'cencug r,{dV s rcouedl,Ix
-?JHe'rcedcs,s erenVodueH Ilvedou) oarcdeltdeQ
Jo exesr(cederHr{ ec eH }rrHeJu undedre ,,arlrts
-oH" orcoh oJoHtrAI '(oruulredeuo €H oH?smds,seu
,roJoso[r(dr" vrrfrr eJ,vy\roc ?H exrogedgo ,,er?Hsur
-xorox" eH rcouxegeueH) der.rged xq,rer^r oHrror
-r{horrfx€u lxy:- Von rrauoc u rr{HoVxecen uu4edr
EH rcollrure[en lunumelnu ]II^roIfoJ'uufierudu'nY -edrc 
?H rcowureVen excohr{c}rQ - rconrncvselvr
-r^ru?cs €Hrfrrc s, exyg eaorrV,lr0or nen(;rc oJoHr^r
g 'ulr''lduQ lrHsexds,V urn usfiredaUoox r{msrzrg EH
rlsurx€ usdedre or,vrnr-rcvrdererrr ro osorrV ,(xds,s
esed[ exugoYudu utnenruosed[ ]IHoI{rrI,tI^r €sor Hosco 'etnurnrec oJoHr r s ureHcs,dueed Ialts,rc
-err.( usorfr recou rlxr€r r,(xds,s usedu (umruu oHcir,x
orr) LrHhl,trc?h exl,rsoHerceqs egrcHl,Ix?ntoY oJ -uxcderrqg ro orohesofl '(teg 's e m e g) uaurxe
nndedru eruu?sflgoVndn eH rcor^rvllvselanr rfi€cs
Bxocris u (eaonog r.rHHor{tlecraresudu'orosrcetu
-r(wu s esorrV 'rwee) ncdr(cod ernsdedre ,{xds,s
esedu I{HIrqrr €H eclllznt €H errl,Isorcr( a erelrtdeQ
BH ynltetu:aerdo EE endoQ euesrcHr,rVe emeg
auodndauoox owoHagta)poemodu nen,ftrc oJoHr^r
g 'J686I Verc rsurxe arnsdedre €H er,yu[tet
-ltresndu u et-yuYteYuexnr tl 'rcoHesrcgoc eJ?Herf
-r^raeorr €H errulrr(rnrced ro rzrrr{ged nasI,rJxago
orex un,ftrou ec ucdr(ced ernudedre oH outanHat/g
-odu,t uto ounaJoHaswJgo) Dtt oulauauapend esedrc
er€m€H a 'der^rudrr€H €xeJ 'rrerr4rrex lrxcohHers
-edu,( lr soVr(dr ruudedre eH erl,tnuHesrcgoc ctc
reVeuss,c r,IJeHus en ncdr{ced undudJe rsocHeuraQ
14 krnrf evrdererrt' ol.I,ttt orwo € o rt e n eru[lr,IH o src g o J
OIOIIHEIffl
-edu,{ rg BrrJoHesrJgoJ uH eHrrreVsud I
'r'uVoxged r.rHogoco €sxcrdcn eH ?r rcr{r4H
-ondono 
'en osednrodrnox oroHr^rprecs 14 yrtlc^
-omod ?H oroHer re€s oraVs,x 'eglcYogclrodu trr{dr
oJoHtAI rafnesxcnel,teH u'urlgutHerHu'l,Iggetowox
s oxanrxeQe o oHosoHxprgo oJ 'uVorelr r{Hrror
-unrs,uoV ngx€xrH I,tcoH eV seg uYoxcud lrsoH c
or^rec eHeeds,sc o orraufixeenedr en err[Itedrorsu
€H onzsrdumced oHrferr{Hrs,[oV oxrcg '('s'r
v 'oslcVoscuodu orou4HdexHudo s anesY,(d
-o9o u eYedtc eu4rudoxnedo iuwdeQ eJI{HheLrI^I
s usedx u uu\telre;icuu enruoV delrudueu)
xsr,rrxe erul'rrdeQ eE (r,rnecds,aconwuzea) IaHr'I,rQ
-r,rfienc ro rur roHoxu err egedut;lnreed ec ereult
-Herorr ro osedurl,tnurl o osedude[oox onesrcVos
-cuodu oroHrruurosudox olnec org 'urxfvodu
fir-ttr nr,{rc,( u]cleduturdevnerc 3H eHes,{u.(xee osdeceu vr '(rr(dr HeHocec 'r€rl,ru€x nerodogo
'rrtee) ncd'{ced prsdedre (erertduQ e€) IaunzQ
-ufieucen ?H eHBr re?H ee nrxedrgox r{HmHs,g cgd}'
e '(aurederroox nesrcVoscuodu Helrc]IhoJoHI^l
deruuduen) rcoHesrcgoc etag eH ruledreuur
codn oH unltxecnedr erusdedre resehr,rrear(
oc eY eserc onVorcu-orr oJoH141 'eY,{dr eH rr.rltec
-r.rrer,rlrouc er€Hor^rdraQonmodrs,s €H oreurlrseed
et, u vultr{rf€ox ereHosrcYose[odn s arfidosHrdeu
eu godg rr,rHsr.rJxaQe eu oreHesehlares^( es unuH
-ud: rsercou rYoxeed unnouhxeuredr arnnmod
-rns es denrsed oHsucedrodu rrulrtesrcedell
'rerrr{eed rntugo s courdu, yvImreftrrsuVHu
eu (enedmrodrsox 'eHerl,tnro) enrroYedilo 
€c 1I
YXU W O HO}I U V H IfY H O U N AJU JJ H 14
n H cTnrvu n o H AJI H A U RO H O M n KA
cKr,r e HeBb3Mox(eH eseKTI{BeH KOHTpOI OT CO6CT-
BeHlrurrre Ha AefiHocTTa Ha KoolepaTI,IBa I,IHAIIBI'I-
AyanHo, rrpe3 MHoroqucJreHo O6qo cr6paHue vrw
HeKoM[ereHTeH VupanNreJIeH cbBer.
3a rorstnlara qacr or KooneparllBHl{Te aKTI{BI{
JrI{[cBa ,raIrrepnarl'rBeu" rla3ap, rrfi raro re lrMar
cxJrHo cneqraSurleH xapaKrep (uacouerul ca KbM
o6cryxnaHe Ha cnequ$urrHllTe HyxAI4 Ha r{reHo-
nere). Tesu aKTI,IBII He Morar Aa 6r4ar JIecHo
rrpeHacor{eHlr (npo4ananu, raBanvr no4 uaernl) B
Abyru Aefisocru 6eg 3Har{I{TeJrHa sary6_naHe Ha
lrKoHoMr{rrecKara I4M IIeHocr (EalIen, 1996). llo
rrprrHuril JrIlrIcBa orlacHocr or $alur Ha Koolepa-
rlr{sra (,,cavto$r{HaHcl4pana" or tureHoBere opra-
rtvr3a\rls. Hellenttqa nevan6a) urw 3a BbHIrrHo
npu4o6lrBaHe or ,,KoHKypeHTHa" opraHx3alll{q(noneuero or aKTI{BI,ITe ca crporo cnequ$uuuu),
KOr{TO AA AI{CqU[nLrH]IpaT .lueHHA)I{epI',ITe. He
cbrrlecrByBar Lr o6exrunHu,,fia3apul{ ltputepHla"
(eranou) 3a cpaBHI4TeJrHa oIIeHKa Ha Koolreparl4B-
Hara Aefiuocr [opaA]I,,yHI,tKaJrHara" BbrpeIUHa
oprr€HTaqux (rlvr crequ$uqHl,ITe Hyx(Ar{ Ha co6c-
TBeHr4Te urenone). Tosa [o3BoJrsBa JrecHoro
o6ocnosaBaHe Karo ,,eSeKtllnHa" Ha BcqKa rto-
CTI'TTHATA PC3YNTATHOCT OT YTIPABNEHUCTO }IA
opraHu3arILIflTa.
Bcu.mo roBa raBa roJreMll Bb3MoxHocrl't 3a
nee$errunno rr. HeKoMuereHTHo yrIpaBneHI,Ie Ha
KOO[epaquI,ITe, u 3a rr3rIoJI3BaHeTO I{M B rIaCTeH
r.rHTepec Ha MeHI4AXepI{Te IdJLId HA HflKOrr rpyllu-
poBKr.r oKoJro rsx (nolsnaHe Ha Koo[eparrrBnr4
cpeAcrBa 3a nepcoHanHo o6laroAereJrcrBaHe,
cAeJrrc.{ c qacr€H I4HTepec, Kopynqux). llo cblrle-
crBo npeAceAaTeJrl{Te I,I MeHI{AXepI{Te Ha KOOre-
paqur,rre ce [peBpblrlar B peanHlr co6crnesuqrr Ha
AoxoAa Ha Koorepaquqra 6er Aa HocflT rlpoilop-
rlr{oHaneH LIHBeCTI4TOpCKI,I p}ICK.
Ocnen roBa cblrlecrByBar rou$rrurru MexAy
rrHrepecllTe Ha pa6orequre kr nepa6oreullTe
IUIEHOBE HA KOONEPAqTTI{TE, KATO NbPBI'ITE CA
3ar{r{TepecoBaHl4 B yBenurlaBaHe Ha TeKyIrII4Te
AoxoAr4 (pa6orunre 3allJrarr{, HarypanHl'{ Bb3Har-
paxAeHrlfl, Apyru npu4o6unru) AoKaro BTopara
fpylla e 3a yBeJrl.rqaBaHe Ha peHTHvrre vr AI'IBI{AeH-
THr{Te rlJrarexl,I. Hecrsuarar rI HHBecrIlIIrroHHIlTe
npeSepenq[Ll Ha rlo-Bb3pacrHl{Te I{ tlo-MJrarvrre
yqacrH[rlr{ B Kootr eparvBa. BrspacrHoro rloKoJre-
HI,TE IPCAIOqUTA PbCT B TEKYIIII,ITE AOXOAI{ 
'Inorpe6renl,Ie (u cle4oBareJruo rlo-HldlrroxeH pa3-
Mep Ha AbJIrocporIHIlTe nnoxeHuR), AoKaro
r4HTepecrrTe Ha rIo-MnaAI{Te ca B AonrocpoqeH
pbcr ua e$eru{BHocrra I{ B AoxoArrre rlpe3 HoBII
KarII{TaJIoBJroxeHrlfl, B cuequ@r,rqHl,t aKTI'IBI'I.
KolerruBHl{flT (4evrorparvr-tlorrs,) npuuqlru Ha
B3eMaHe Ha yrlpaBreHqecKl,I petueHl'I.fl B KoOIIepa-
Tr{BHara $epvra e cBbp3aH c roJreMI{ pa3xoAlr 3a
AOCTrrraHe Ao KoHceHcyc [opaALI MHOTOTII{CJIe-
Hocr, MaJrKa uu$oprvrupaHocr ulrv KoMrrereH-
Tgocr Ha roJrtMa rlacr Ha qJreHoBere. Ocneu roBa
perxeHr{flTa Ha MHO3r{HCTBOTO He BrL}jArIiI CA B
rrocoKa ua e$erurBHocrra, rrilt Karo rJracoBere He
ca nponopqlloHanHll Ha llHTepecure B cborBerc-
TBrre c r.rHBecrl{panns. Kalr{TaJr. floseqero or
qreHoBeTe ca c HI{qoxHI{ AflnoBe rI Te rlerleJrflT
cpaBHI,ITeJrHO B rrO-rOJIflMa CTeleH OT ,,eAHaKBO-
To" u3[oJr3BaHe Ha aKTLIBI{Te Ha Koorrepa:qlrflTa.
Karo pe3ynrar MHoro or Koo[epauul,ITe MacoBo
BbBexAar ueeSexrl{BHI,I'MexaHIr3 MI{ or MldHaJroro
KaTO: ypaBHr4noBKLr Ha 3arlJralrlaHero,,,ocyryp.s-
BaHe" ua pa6ora Ha BcI,IuKIr, [pepa3[peAeneHl,Ie
or ,,flerreJrr{Brrru{' KbM HeI,I3roAHI{ gefiuoctu,
$opvrxpaHe Ha,,JrI,ItIHo crorlaHcrBo", rloAqbpxa-
He Ha collldanHa ,,cra6vtJrnocr". Tosa [oHl,txaBa
cI4JrHO 3arrHTepecoBaHocTTa 3a roJreMu rr}II.lrBr4-
Ey anrnrr rrHB ecrl,I q rlrt B cne qu$urr eH K o orlep arI,IB eH
KanrrraJl I{ orpauu-taBa pbcra n e$errNBHocrra
(vraura6a) tta opl'aHr{3alll4tra.
Hafi-Harpat, Bbrperuuo$epMeHoro I,IHTerpupa-
He Ha MHoro or rpaH3aKurrkrre B uo4o6uu
,,orpoMHr,r" pa3vtepu e cBbp3aHo c yBenL,IqaBaHe
Ha BbrperxHr{Te pa3xoAr{ 3a KoopAvH.ar\vrfl,, crl{My-
Jrr.rpaHe, orrrrrraHe, v KoHTponupaHe Ha rpyAa
(,,npo6neMrrre Ha rpyrloBoro rlpor{3Bogcrno").
Tosa Harrara pa3Br.rrr{e Ha cJroxttu (uecro fiepap-
xuuecrn) vr cKbtII/t crpyKTypu 3a BbrpellrHo
ynpaBneHue (aupeKqlll{, orAeJII,t, noAeneHrr.s, 3Be-
Ha), u r{HBecrl{paHe Ha cpeAcrBa 3a r.lxHoro
rrpoeKTrrpaHe, eKcrIepI4MeHTI{paHe, I{ peopraHrr3rr-
paHe. Kooueparl{BHoro yrpaBneHvre Ha rpaH3aK-
IIr4r4Te o6a.Ie He BrrHarLI e cBbp3aHo c rexHoJrornq-
Hr4 trlrtr Apyfr.I (uanpurvrep rpaH3aKqI4oHHLI) uSrO-
Ar{ rrpeA Apyrnre $opvru ra $epuepcKa opraHll3a-
urrfl, Korrro Aa r,r3r{cKBar noAo6uo HHTepHa rrtr3tt-
paHe u{ rpau:aKlllrnre. Tara HaIIpL{Mep, opraHrr-
3a\r4s, t'ra noAo6ua (upol{3BoAcrBena) 4efiHocr B
MaJrKr,r rpynoBl,t vr IrHArrBI,I,qyanHI{ Sepvru r^ait-
IIECTO E C IIO-HI,ICKII CPABHI{TCNHI{ PA3XOAI.I 34
SoprnrzpaHe, [oAAbpxaHe H pa3BI.ITIre.,,MalKu-
re" pa3uepr,r Ha vHArlBttAyaJrHlITe rIpoH3BoAcrBe-
Hr,r KoolepaTuBrr oT Apyfa cTpaHa, He ru [paBr{
uo-e$exrlrBHr{ rro orHolxeul{e Ha ynpaBJleulrero
Ha ollpeAeneH Trrrl TpaH3aKIIrru rr3I,IcKBaIrIrr ,,KOO-
[epupaHe" B rorfltu uaqa6 (Haupuvrep, aKyMynv-
paHe Ha KpeArrrHI,I pecypcu, eSeKTI4BHo IIporI{Bo-
[ocraBtHe Ha MoHoloJr, u r.u.).
CreAosarerlHo eAHa upeo6laAaBalrla qacr or
cbrrlecrByBalrllrre y Hac [po]I3BoAcTBeHI{ KOOIIe-
parr4Brr ca uee$exruBHa rI MaJrKo ycrofiuuna n
Abrocporrua rrepcrreKTuBa $opvra 3 a opraH rr3arrvrfl
ua $epvrepcrBoro. Tona HaJrara SyugaveHraJrHa
MOAepHH3AT\rtfl KaKTO B CTpyKrypATa Ha yrlpaBne-
Hr{e, TaKa v B crpyKTypara Ha co6crBeHocrra Ha
Te3lrt OpraHI{3aWV.
Koouepallur IrJrI{ Kopnopaqufl
EAna qacr or cbIrIecrByBaIrII,ITe rlpo[3Bo.qcrBeH]I
KooneparvBrr rpx6na ra npeopeHmupam* Ae-
finocrra cv KbM opraHll3arlus Ha rpaH3aKIII{rr,
Kor4To He Morar e$errnnno Aa ce I{HTerpllpar B
oTy* Hrre r{MaMe [peA Br{A ecmecm9eHama eBoJrroqrrr Ha llp-ol{3BoAcrBeHI,ITe Koo[eparlrBH, ocHoBaBaura ce Ha
r41rr4Br4[yalrHr.rre r.rHTepecrr Ha r.r3noJr3Balrlr,rre rrr arpapHl{ areHTIt. Onurure 3a r.f,xHoro ,,upeo6pa3yBaue" omeope qpe3
nr.rKBr,rAarlufl, peopraHrr3r,rpaHe, r{HcrrrryrluoHa;rHrr orpaHnr{eHur (naupurraep 3a IIpLIAo6[saHe ua co6crseHocr Bbpxy 3eMeAeJIcKlI
revrn) uevruuyevro ule AoBeAar Ao HoBr{ 4e$opvraqur.r B crpyKTypara Ha opI'aHIr3aIIut Ha arpapHrlre rpaH3aKIIHH.
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s dextrunow ,rvr4:.;aer" retns,deedu ogrcems.c
orr r{ srraltunosrcqoc 
€H l4€or c orosrcVosoxs,d eu
erucoderHl{ 
€H fresrsxenve,( rrretl orHersuduf
en untdoQ ueel 'H'r u unllxe rauel,rduQ en_ Yprs ss,s
ernufiecnertl^Iox ro ro€h ?H eH€s€nr{ron 'erlcong
-sV ro lneurr(eed erun4edx ro rconficrls€e s
ouefieruat eE lII lexc 3H oroH?Vxoss,s cedn ,,eJBIAI
-ottVou" ec oHlforunrs,uoV orudexVl{Hol{ 3H eIlH
-aYosou oHhlrtrclasotdouo 3H oreHeaenunedrg
'oraHersedu,( os
-anrxeQses udu orurxed,(xHox ro euou,(xcu eYr,g
eu uui edlureQ eV erenrdlrQ xcud es.(srcerrs,c
or?x gsr 'erudexYI,IHeI I eH (,,eroduroxorruec")
orenedunr,rruultcuY ee erevtouC ornsc errultned
-r{xno11'erprfiusearcgo_c ro rosttc Hororl,Isedu6
uedge? codt erruledondox eH orudexvl,IHoI I
,{xds,s rodurox neanrxeQe 3H oJsH"sltsrce[ns,co
€snfoscor ?sor oxhl{cg 'tt"ttfftrusuY ?H dont
-eud'yuYretvrr€rlllr€x'rconrragerued ?H ewdos
'egtrenet orBx I{Ifer?c€xo[,,I{HhI'IJerHkrc" eadn
or]anunesrcgoc es esedrc ro orouneffaedur( 3H 
€J
-rcoHsurxeQe en exnolo ,,€Hcolr" e€ rcoHXoIAI€qa
eaef uurle-eunerdo I40er eH rnlterHerldo eL
-ende ce g' (' n'r u'uwdeQefiuru,,I'IHroV-o ttr"' vrvrkrd
-exgudo,,l.tttttoVolnt") 
€rrcoHr€rrr(eed v eruult
-edeuo ei' vuneeurd'evs?rc ?Hrrl{c cq,c reduerad
-orxedex oc ?srcYoseHodu uugoVou ?sor Hesco
'ufiunesrcgoc oJoHIAi eH ,,ltrel,nuex rI,IgofiBY" BH
eunenuYego ec rcorrulrVoxgoou lr I{sI'Irx€ usedut,
-urenfiaucoxocus ss,s 
€rruHoxors es rulredruel
-Hox reaxcr€u lluledauo uxcdeltdeQ ueel '(uw
-deQouuac'urtdeQefirru_'llndexsedo) derxedex
,,uetfeudlc,(Vnu" i uuhedouo l'Ixcder'ldeQ I,txwoorr
-€rr{Ir€x ec ewdoQ enuurxeQo e errnrledoudoy
derxedex (anhodzawun
out/Dxnta da s numa dwea olnereren) rutredoudox er
-?r rec et wrr4 (nzrftrcr( rc anhndauoox otueuxcueu)
ewdeQ eneVeY ec uer,uQufieuc es ? 'serecdosuH,{
rerrru eln (ur.ftrc,( n) urx,(Yodu suatnrVoxcra 14
sl,r[terueIado eHdee?rr ewrr efu 11 'I4sI4rxB I{ceJ Jo
uHexds,[You uratrxeenedr er[Hecds,scoHI II'I8 0s ?H
egelneru ro rrseltcr(go ec eln-ufiunedr oJIlHgeH I{
rrerrlr€x nenuQulleub neltdnQoumedrs,s edudrer
-Hu eln errunridoudoy'(rnrrederoo)I enedoaree)
uufisndu vrrnsvr:redondox ?soHco ?H r€srrsed[,(
v nndnQodre s wnerkndgoadu ac eY- \\gYdr
etn eI iulrtdeQ eruslre,(Vusur.nu redudrfusox
osrcerfls,c orr ra ruleuroudo esdeceu rel II{ vsvrr
-edeuoox erec erutnea^(srcomqc ro rc€h ur,{d[
(,,trvY nedeceu HOIr?I lucxelr.i" ee err[fiHed
-,(xuoi' e€ 
€Hox€t 
€H rl{Hohlauedro) lrufieclrlrerdo
coHtrrg srur,(dtr gH €rssoHco €H €HXOI^IC<LS
e eH lwdoQ or€sxex '('u'r vr eseduruVedx Be rulenloce ienear(eedgooHofi ec rerdex'eur,rudtt
-Yedu onsfiredeuoox,(trxelt) getnew nerenoufien
-o[ngo s elunltxeeuedr en (lrodrsox 'rufied:eruu) yuni 
*r:rterdo u erusuredeuo ox eu (euedradeuo ox)
eHedunttoce 
€srffoscoil egVed,( 
€reHlreHou[r,fu
-r{JcHtI 'dentudueH 
€x€I 'H'r rr 'urafinedeQedu uu
-auxds,Y 
€H eH€s€rou ei'oleurevowoe s esrcVodc
uxruVsdx eH esednr,(ntr(xe ?e dowudnen-unlt
-xeeuedr nseraVadro eH Yultetunerdo ee eltdoQ
(egoHoxee) egxol,tttts oHesrcnraVe eVr,g eV exorr'I
rr uer,,trc'urr{dV g' ol{Holrgedrou onenldeQoumed
-rns w<tx €HehoceH rcongeY ,(xds,s (ereaexdr,V
u e:renulilqo ee) rlIts,HeV useroVed[o ?H exelleru
ro r{IrI IoHoxI{ 
€srroscoll oJev ugr 'eHeranouYedu
eVs,9 eV oxov,t Yt ueuf,itc I{oxrH g '('dV lr 'geluent
seriuouIl"Horfig o s eHedIadJorHl,t E e rl'IHehIasedro
eH eH€srroVoedu'ultzd:od[ ltHs?xds,V I,tHrenrl
-nedeQedu s eH€shoilrxs ec uVoxced 'n[s,ueV)
uvoxe'ed unnontlxesnedr ineraVeduo 
€H esed
-rrc[r rIIHI{IAI eH olrHemoHro orr Dsw)wnQadu nuod
-ruuHawDtrzad oIUaMoQoHDtD€ zr rr4 Yu\etuserdo
es eltdoQ neer ssor Hosco 'xltHosrcgoc_u[ns,c
n ;auYe c uuYretulrerdo esY ,(Vxer.r (lrux,ftodu ulru
u:,ftrc,( en exu.(xor-€gxefodu) lluhxeenedr eodn
,rvrc egec Lo" nrahau a) np cada:'Hl,I I,rxcohl{I loHoxlrt
ijsr(sJcems,c eH orex gsr 'egrer.eu l^l<tx eued
-urselrdo eVs.q eV exont en rraleense:do I{ceI ' (Lo^udeQ erumre.(['uauYHu eu ern'rrt
-xr{vodu es rdouclr'bdr'exrogededu'ensonedxs,c
lerasoHslrh e€ Lrr,ftrcr( ?rnesrcVoseuodu u rcoH&t
-ev unosrcVoacraodu) derxudex ,,Hefforltloseu
-od[" c raulxeenedr edudrerulr etn esuredeuoov
'uet f,itc urr(dY g '(euedr{gorr oxcohl{rIaItou 'unerl
?H eHrdesoroV 
€c rardex 'ougedv u odve 
€H
rnsords,l'oHesrVgeHc) urcon4aV unnoullxeeHedr
..orc[h" 
€H LtuIAIoHoxI,I lrrre[t etn orogednd
-'auoox uet'Kuc unve g '(uwdeQ erHrure,(v?tsnvHu
ns,aeu) cederIru rrlgo s erurfixecnedr es vuYrct'
-nuerdo ?HXoIAI€tta oHesrcHr'IYe :rr-rvr eHtlvrxeQe e
(urudeQ erusre'{VnauVun) erzruadr(xnox Jo rc€h
c (tucouaeu,tcgocet) owaundndauoox orrec org
'('dV u iull,Iderp orrrHrc?h Be oronearVgeucoVoa
etl yu\tetaHerdo,, € frt 9 o " lranro sI,Ix ) )o Lvlnlceh " e €
xed,{S eril oarct''baerodu,,oHsl{rxoltox" :dev.rud
-ueu) eucbngeV es getner.r neaurxeQeen uVedou
r4s;r4lxe I,rHnuQuIrorIS 3H rlal^IoHoxv ea ercevflnaron
edutwseed ei eY exol I oH or€x 4sr 'er,rdeQ
e:rewuefiYuaul.rru ?H erntlused: s redususerdo
ec eV reJor^I oH eh€go oJ 'rcoHosrcgoc (erngo) eu
ec etnesesoHco nwdoS numadwq,B cadr' rrrnlnee
14 regrlcgedur( oc eY onosrcHllVe r€Jol^l uuYt
-xecuedr ncer 'derxedex I4c rrtlnr'lrQulteuc oHrrl{c
nYedog '(rouoHow 3H eHrH€Jcouosurodr ?t
erlvrJ'Iageluent u ndertced eH rI4I loHo)u oeguerratn
en esedurudoQeH'IaVoxeed unnonfiedeno lrxrelt)
uuttecr,Inerdo erl,IHgl{renderre Vedu escnlI,rV
-edu uudonce eg ewv etn ruleeuserdo r€?J 'Ir?J
-Iau€x (xn c Heeds,aconl^I[ecs url,t eJesoHolrh 
€H
urcongedrorr orlrHosrcgoc ws,x Heduurendo) er
-osoHorh ee uenuQulterrc oHlrr{c edutuserdo orex
UcL'Dgtfnhau otnarahau vnhntnuozdo atanhnuaa
-M)gn wex nundntuuando oHrrl/tc oVs,g etn eaol 'H'r'uJconlreV ?rnesrcYog
-cuodu vrr'vr [er,vuex Hedlrer,Ireuleuc Jo llgelnew
n udelnueed en rurtoHoxu 'elesoHerfh es nrrfircf
?H exssercoVedu 'rruloxdev,i vr enearVgeHo 
€t
uVoxeed Jo I,IrztI IoHoxI{ 'elnsefi 2H evr:egelfox ro
excud 
€H oHrltotredueed'lcottorevaduoen endeceu
?H oH€srroVoedn c r,rHecds,sc uunxessedr reH 
€e
raunuQufielro ourrl{c u ewdaQ ereuIre(YusuYlar et'
r.rHrr€xr{rdea oHwuYedu ec ssoJ '('s'r u 'lcovtltc
-uaet enuedrcouVe'elusl4lx€ 
€H rconr'uQuleuc
?xocns'lcosereVednoos 
€r^lKIfoJ nVedou) rult
-eeuHurdo eresdeeeu sHsl,IrxeQeeu e u (,,udelteed
nxrert") rawdeQ erunre,(VnsIaVHl'I en orrnltlrrredr
W N W O H OX N Y H IfV H O 14 N AJNJJ H U
n HCTWTyTI 14 OH AJI H A U RO H O M UKA
[pr,rrexareJr Ha ocrarbqHr,rre rrpaBa (crco6crBe-
Hur) ua $upvrara.
Brrpeuruo$upvreru{Te pa3xo.qr.r 3a rpaH3aKrlrrfl
ce HaMaJrflBaT 3Harrr{TeJIHO, A CTI,IMyn}rTe Ce
yBeJrr{r{aBar, Koraro pa6oreulure BbB Supruara(uplrrexareJrr{Te Ha cueqn$uqnyrfl. /tuttHocmeH
KarrrrraJr) ca v eduucmeeuu [pr{TexareJrr.r Ha
ocrarbrrur{Te [paBa Ha Sepvrara. llo ro3r.r Haqr.rH
eAHrr r{ cbrrlu arpapHr{ afeHTr{ ca [pr{TexaTeJrr{ Ha
BcrrqKr{ cnequSuvuu (m,rvnocruu, Marepr.{aJrrrvr)
HeMarepuanuu) axTlrBlr Ha Koplopaqrrrra. Tona
cb3AaBa cwr}Jkr cTr{MyJII,r 3a }rHAI,IBr,rAyaJrHO I{HBe-
crr,rpaHe BloB *cuttxu fiopuu na QupMeHo cnequQu-
rreH Kannran, rrilt Karo e$erra or lrHBecrrrrl[r{Te
ce pa3npeAenf eArrHcTBeHo oT TpyAoBlrr KoJreK-
rut. @upl4ama ua mpydosu.fl KoreKmur e oco6eso
e$errlrnua B rrHTeH3r{BHr,r r4 HerpyAoeMKrd rrpor,r3-
BOACTBa, KbAeTO VrH'I.VrBlrIyanHr{sT rrpr,rHoc B
rpafiHara pe3ynrarHocr e {€cHo orrpeAeJrr{M u
B3ar,rMoKoHTponbr cpeqy onoprrouu3bM eQerru-
BeH. B ro3r{ ctryuair BbrpemHr,rre pa3xoArl 3a
TpaH3aKrlr{fl ca HrrcKr,r u $uprnlara pa6orn Ha
ocHoBara Ha,,caMoKoHTpoJrupanlf' ce AoroBopr,r(o6rr1a co6crseuocr). B orAenHr{ cnyqaur
KoonepanxurHama Soprvra na SuprraeHa opraHr{3a-
rlr{fl rrre 6rAe rr3rroJr3BaHa rrfi Karo rfl. raBa
orrpeAeJreHr,r AaHbyHrr [peArrMcTBa, Bb3Mox{HocTI{
3a BbHrrrHo acoqrrupaHe Ha TpaH3aKIIr{r.rTe, r.r T.H.
Ocneu roBa opzaHu3auu.n HeUe/tnu4a neraa,,x6a Mox(e
Ea 6rle rpeAroqrrrana $opvra or pa6oreullr-
re-co6crBeHr4rlr{ B cbBpeMeHHr4Te ycrroBr4fl, Ha
Br{coKa r,rKoHoMr4r{ecKa uecra6utHocr (ronxrraa
HeorrpeAeJreHocr, 3Harrr,rrerHa 6erpa6orx[?, Hrr-
cKr{ aJrrepHarr{BH}r Bb3MoxHocru). 3a pa:nuKa or
Apyrr.rre $opvru na 6ussec opraHr{3ar\r4fl. Koorepa-
Tr,rBHara Sopvra rapaHTr,rpa 3aerocr lr 3annaulaHeHa coquanHr4Te ocurypoBKr.r, MaKap v [pr4
NO-HI,TCKO HI'TBO HA Bb3BPbIIIAHE HA I{HBECTI,IPAHIITC
cpeAcrBa (uo-uucro reKyulo Bb3HarpaxAeHlre 3a
TpyAa, IIO-HIICKr,I OT rra3apHr4Te Vrlru JMrrcBarrILr
peHTHr4 v ArlBLrleHTr{ unarexn).
3eueAermero He r{3lrtcKBa cJIoxHtI KoMrrJIeKcHI,I
TexHoJror[r4 cBbp3anrt c neo6xoArrMocrra or or-
poMHrr KarrrrraJroBJro)KeHufl. B cnequ$urrHr{ Mare-
puran:r^r'r. aKTI{B}I. OcseH ToBa,,[porrrBopeuuwtte"
r.rHTepecr{, pa3 JtulIHr4Te Bb3 MoxHocTpI 3 a orropTro-
Hrr3bM, r,r HeeAHaKBara cnoco6nocr 3a eSerrunen
(nsararrao) KoHTpon Ha rroBeAeHqecKara HeorrpeAe-
JreHocT Ha oTAeJrHr{Te arpapHr,r areHTrlr (uaerraeu
TpyA, MeHI{AXepr{, BbHrruru co6crBeHr,rq[ Ha He-
rurrHocrHr.{ pecypcu) ynenuLraBa [peKoMepHo pa3-
xoAr,rre 3a BbrperuHa opraHr{3arl}rfl. Ero 3ar.qo
MaJrKo rroAxoAfrrlr,r 3a $epvrepcrBo ca cJroxHr.rre
ilepapxuvHu opzaHu3oqu om KopnopamueeH mun,
KOr{TO tr3r,rcKBaT CLTJI}JA, Clequanu3arll'ds. BbB BbT-
perrrHoro yrpaBneHr4e (sarnopeua Kopropaqur)
trrlla 4opr4 $yHrqraoHaJrHo pa3AeneHr4e Ha co6crne-
Hocrra o r yrrpaBJreHr{ero (o rn opena Koprop ar1ur.) .
BeprurcaJrHrr rpaHr{qu Ha Seprvrara
B npoqeca Ha rpanc$opMarlr,rfi Ha Haruero
3eMeAeJrr{e ce pa3Br.rxa MHoroo6pasulr r4Hrerpvrpa-
uu $opvrlr B arpapHara cSepa Karo ngauvrHoo6-
Bbp3aHr,r KoHTpaKT[, CbBMeCTHr,r UpelpuqTur,
IIKOHOMIITIOCKII Ipy[XpOBKI,I, KOO[epaTI/tBLI, V [p.
floeeqero or rsx 6xxa [peA]r3BrrKaHH or r,rKoHo-
Mr.rqecKara Heo6xoAr,rMocr 3a 3alrll,rra or MHo-
roo6pasHu $oplor Ha rpau3aKrlrroHna HeorpeAe-
JreHocr, pexI,IM Ha BI{coKa cneqlr$nqHocr rt
B3aI4MHa3aBIIICI{MOCT Ha aKTHB}ITO, MOHOTIO JI kIIM
nr{rrcBarrlu rra3apr{ (Eamen, 1997). 3aeAno c
pa3Burr{ero Ha rancrur}:rlr{oHanHara cpeAa (nata-
pu Ha eApo, KaqecTBeH[ cTaHAapTvr, cprcTeMa 3a
caHKrlr{our,rpaHe Ha AoroBopr.rre, u r.H.) rqe ce
pa3Br.rBaT Lr rra3apr{Te 3a pa3rurrHr,r arpapHr,r
pecypcu, rpoAyKTvr v ycnyrur. I4rosornlrrqecKr,rre
crl,rMyJrr,r 3a ,,[pexutetpnpaue" ue HaMaIreflT rr
ue ce [oBr{rrraBa e$errunuocrra Ha [a3apHure
TpaH3aKrlr,rrl. Heo6xoArrMocrra or BeprrrKanHa
lrHTerpaqufl, B arpapHara cSepa o6a.re HsMa Aa[3rre3He kr rrle cror/r BbrrpocbT 3a ur6op Ha
eSerrunuure $opvu sa uefiHoro ocbrrlecrBflBaHe.3a peanu3rrpaHe Ha cbrrlecrByBarrl rroreHrlr{aJr
Ha dontnuumerHct uKoHoMufl Ha pa3Mepr{ (u
uaula6z) or mpaH3aKquoHHu pa3xodu, unu ueo6-
xoArrMocr 3a npeodonanqHemo Ho cepuo3Hu
mp aH3 a KryuoHHu np o 6 t e.uu (cunua 3 aBlrclrMocr Ha
aKTI{BLITO, MOHOTIOJI, JII{IICBAIIJVI na3aplit, I,I Ap.) e
Hanr.rqe norpe6uocr or opraHr,r3l,rpaHe Ha
cnequartHu fiopuu u3BbH SepuepcKume epaHuyu(cHa64ureJrcKr4 LIJra MapKerr,rHroB KooneparrirB,
A.f,noBa co6crnenocr B o6qo rrpeArrpu flTr4e,lruAy-
qr,rpaHe Ha Tpr,rcTpaHHa opfaHr{3arll,Is qpe3 rroJrrr-
Tr.rqecKo no6upaue). I{erur KJracoBe na3apHr{
TpaH3aKrlr4vr B arpapHr,rf, ceKTop (uapxeruHr Ha
arpapHr.r nporyKTu, cua6gsBaHe c arpapeH KpeAr{r
Lr uuonaquu) qecro ca cBbp3aHr.{ c roJr-f,Ma
ueonpeFeJreHocr rro orHorueHue Ha AocrblHocr,
IIeHrr, oloprronucrnrrHo noBeAeHI{e, I,r r.H. Tosa
He o3HaqaBa, qe re3r{ TpaH3aKrlwu rpr'6Ba Aa ce
uHmezpupam I zpoHuqutne Ha fiepaanta (rrir Karo
MHOrO qeCTO He MOXe Aa Ce peaJrH3rrpa HyxHaTa
r{KoHoMr{s Ha pa:rurepu); vrwr qe pa3Mepbr Ha
$epvrara rpx6na Aa HapacrBa Ao HlrBo, Koero
rlpaBrr re3r{ TpaH3aKrluu eQexr}rBHr.r (Ho ce ry6u
or o6ulara e$exrr{BHocr Ha opraHr,rsaquma); vrrr4
trbr qe SeplaepcrBoro rpa6na Aa ce uHmezpupa
repmuKattHo Ha3a.u (n cna64xnanero) unu HanpeA
(n upepa6orxara). rlacr or crreqr$uuuure arpap-
Hr,r rpaH3aKrlr{u (cna64xaaue cbc 3eMr, TpyA,
cleqraJrr{3rrpaH xanural) Morar eSerrunuo Aa ce
opraHr{3r{par BbB Sepvrara, AoKaro Apyra qacr or
TflX e r.r3roAHo Aa ce ynpaBJUrBaT qpe3 H{KaKBa
fi ep u e p c Kq o p e aHu 3 auu n lr3BbH SepvrepcKr,rre Bpa-
ru (rapreJr 3a KoJreKTuBHo AoroBaprHe Ha rleHrr,
KOOIepaTHB 3a ycJryrrr, cAppKeHr{e 3a TexHoJrofrr-
qecKLI lrHoBallrrr{, opraHr,r3arlrifl ga ro6upaHe 3a
AbpxaBHa HaMeca, u r.H.).
Bsauvruara 3aBHcI{Mocr Ha aKTTIBLITe He o3Ha-
rraBa HenpeMeHHo IIbJrHa BepT[KaJrHa UHTefparlrr.rr
B rpaur,rqr.rre Ha eAHa $eprraa (arpo$upva).Msoro qecro uoAo6nu rpaH3aKur{r{ Morar e$er-
TLTBHO IA Ce ynpaBnflBaT krJrvr qpe3 cleqlraJrHa
AoroBopua Soprnra (paquoHaJrHrr unu pequrporrHu
KOHTpaKTT{, IrpttJlaraHe Ha I{KoHoMuqecKr.I 3aJlor
3a rapaHTr,rpaHe Ha cbrpyAHlr.recrno) vrr:oz^ qpe3
Apyra $oprr,ra ocHoBaBarrla ce ua o6ula co6crne-
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-er^teH kr'E rlnmorrdolo eH lrodJHoxoni?c ,(xcud
rixcoher^reuduYedu BH oroHer^raotr ,nYoxced eH
rur roHox[ 'ellcougeV ex rr.rfiexuQuenaruu) rcon
-rerr,(eed ereln.{xer €H oneruVeu-,orolrsorsedur{
EH eneardgoVou €r ur.(runrc r,rnmedrs,s es -eYos,c Bso.T,_'(ereruee 
€JuHroged eH eneduwdoQ
,,oHht[r€_rco"'der'{uduen) erewduQ €H srdrxorox
rusoVr{dr eH w-tkr edexVuuenr er rxfVodn rus
-hlrr?Jco ro rc€h ,{xds,s eaedu €u ,,oH€dnte\rcy,,
kr ,,vLrttaluuedrgolrotr" eedn oHJl{rcorr ec eV exor r
wergodu r4cor €H enesrroYoedu oHhr{JcBIi
'H'J t4 '(tteu t-ocdau 
un rusernedxs,c cnc r,rHecds,sc uunecinel
-dood ro xudrc) uwergodlr ,,r,rHreu[roc,, eYeYcs,c
etn '(errcon4eV BH eueardgoVou Jo rconrny -oxgoeH 
'eroxYolg ?H eHesrr-€rr.ieu) ,(w e::uuttuci
s Oreusexedues uH oH€s€musorr ee )rcrrJ?H
exr,rseuYodn etn 'erewduQ r{ orosJcVosoxs.d eH eJ
-rcoHxe[ s urcog€rfc oxexou ffn oraHrorctc oroH
-surxogo eH oJeHear.rdxee4 
.orrHrorooY ounurg{u
Irsedu y eV Hesocadeuruet o r.rJ€Hr{s oH goJ oH
'rufierrdoQuu ere:tty\ esexerudu esudrc" erfdV
ro_ erewduQ €H rs,dexvuHol4tr 
.(enconaurxr(v
-odu €H oHuseruusorr ee efnrErs,u',eHeducneunQ
'r.rllnurcosuu ro urcoHgedrou eruHreed) anu -omed oxcohHerrsedn( 
oioHsr.ruxeQe-gen rewees
eY et ewdeQ €J?Hesrcatngo ?H oJer4Hrorcnc ?e
rulenrdoQnu enrsrr rer rBH Josnc ynnrrervseduf s
w[tur^;icel'r( ,,edouo" ollrHeheH6€H €goJ Hasco
'ewduQ eJeHesrcetngo eH edaxvraserru €H ?r
-rconrlreY us euudurodrsox ouaurxeQe eedr. Herrrr
nenodcolrs,V s ?rrcoHsr.ruxeQa BH eHeruVgu ec
urfniurc nxcohl{I IoHoxI4 u:gtrftr) I€I ITH or ,oHItor
-eaoYer3 'erelrdnQ en VoxoV rr,rHhq,rerco ,{xds,a
eaedu r?rlrrH firesqo r,rcer €H eresoHolrh ,enego
rcoHosJcgoc eJ?HrcBh ro exureed €€ 
.resq,c
('tt'r 14 Haroduroy 
,nedoeVell) HereJrsedu6
eH esoHerrh oJoH Jo r.rHeheHC€H eedn rednuruder
aJ ?xuHesrcgoc BH erucedarsu oHosoHxr4go '('u'r kr '[noniou ec ewedrodu ennedrcaVxrG
'ruheVnoQ) JooHrrgo er,{dY vr-tkr urenNlngo 'eregexds,Y e reJLrrrex HoJcoHhlrrroH 
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-es,{ur(x oxrrer^r c_ucdog utrednsptrzulleuc oucrr)
HOUerc ennureed s erurafixeesedr €H yufied
-JerHr4 eHrr€xr4rdas ee undocp rlHrc€h r.rsreulteuc
EH er4lvrseed resxcnclr B 'r,rrxr(Vodu uxcdewdeQ
uueduturdeYnerc Br vdeeet: eruHHor{nnVedi
cedn resrrsedur{ ec eV re:orrrr an ur,rfixeesedr Vod
uegoVolJ '('dV u 'eyselcoY u euedugudu ec owods
eH eHedllcxuQ 'erx.{Vodu €H oaJcohex oneneV
-eduo ue lrr,rttexlrQnlreuc 'osrcYoseuodu e€ rrr{Jorr
- 
o HXer uuedueueurer,rtl e uc ?H € x sr e t) e tynaords,r
u el-yudrcr(VnH c oroarcdewdeQ sr,s eruulxec
-uedr €H arrHerrsedur{ (orngo) ,,ouedudJoJHn,, r4
'uuel-ttgadrou eu,(dr r4rrr{ HerroVeduo ec ernultlruc
-esHr.r ?H JcoHhuQu[reuc €Hrrtrc u:.rtt eynesrcedeH
resxcueu e1 '('u'r n 'ulerenc eH osrcVoelrodu ec
unI'IHemII I{HOSTCOhSXOXOCI{g'€Hus rnnrer,rfielrc 3 t
eugexds,Vs,c oHdexec onoreYedtro c etreodr ,snd
-orcerrox rr rrHHHe€r^i eH elruexds.Vs,c oHereveduo
c ocehr 'uh.,{nueroe r{rcr{h oHhr,rJorror{g) ?sJc -oh?x 
unereVedlo c urxr(Vodu s ruhe cuieuymtsc
ro rcortutroxgoeH r,,vmvrr undeeeu,, t{[negxfrc
-go e_srcVoseuodu eH oreHednnrdoQ c edwtud
-erxedex ec er4tllsced o_rouHenedss,c ehego esoJ
c oHYoet 'edeQc eresdedJ€ s orurarrxeefiedr ro
orehesor €H or{Herrsedur( ee ewdoQ elnedusznroY
a nrunds aumxcdawdafi nH (rr,rriedreuru €J€H
-rexurdes orcows) anin enun z do nutnu do t nu olnet,
orE 'ucd,(ced v ?rrrJorcoHxeJ erusdedre en der
-xedex neducurdeVrrerc oHrfrltc cs,c r4 ,srr.ruxr(Vodl
€H derxedex ,,flocew,, c educuderxedex ec
Houerc ?r^rrrroJ s osrcVoscuodu oroxcue[owot
'(uuzrxe ro ergeQrdon
eH rulrexnQncdesnV cedn) deeen rusorerrrr€) €H 
e 'ruledrersu enrexr.ndes r{oarcYedcon
eH esrraedu.( ec edgoy-geu xcud rrunuoulr -urcosHu 
ore)r nq,r 'oJoarcdel^udeQ en errulrexuQ
-ncdeautr owntroxgoeH o en e[ngo.is eaeroJ ,Jcornr
-vcutret ensedrcr(sY s ec eH eifisurye oxy 
.(enn
-arrsedur{ y oJoHsHJxaQe ?0 rlrnrr,rH€xorlr novox -eedoxren 
r^ruxotrTgrr a oxu) _ewdeQ urcu nwdnfi
nuodnenynnhaut er,(dv en ondduwdoip lrru (uure"d
-.(xuox eJraHrr€JHoeudox ro rc€h c enbdr,rrcjsHro"c
u e:-uuYtedeuo en getner^r WrrroJ uwuVoxgoeH ?c
orerox) anhnenuozdo nxcdawdafi nundnmVonhaut er,(df s enrcenr{ (cc) 
vrrv ofiuYoxgoen e 
,r.rJc
-ou4eV nuueds,scoHrlrrlecs slrg KtrrlroHoxrr ?xcoh
-I{JorfoHxer €€ eneu[lneJou oHrfn[€H eu_rurcoY ec
eV u'(r$oxeed ernusol.rltxuenudr redusur^rr{Hrrr^r u) uunxe,pHedr 
oJr.rr^rucrlser rrJr.rlnec oc eV u6
jj .(rnfieennerdo enYe s trunudreuru €HrrL[ 
€eg u)'rcouesrcgoc eururueQ elngo eedn uufixecuidt' 
el:uttrexur-des
,,Jtrdr{JLtco" oc HIdheH I{eoJ ou oJex ,(rHa
-ords,r ee 'nrxr(Vodrr r,rHherfr r eH ogrcYosgnodu
ee 'rufix,,ftodu uHYq,soHrosux en osrcYoseuodu
ec 'xed,(P n" osrcY_oaeodu ee) dewced ueaurxeQe
nenr.rrced c uwduQ ,,fitrAlncuguceH., ohesoil r4r-tr
esV rrVedrev oc eV r?JorAI osrcHerrorc omrrweQ
osve eH eruxnrud s kr ndoY 
,darnur.rduen exeJ
'(erurued,(xsox uH esevodu vtrrtr esr{u,fu ec eV
rcoHxogcueu) uYoxeed unsozlxeuredr s rcs,d ro
u (urcou4eY raHedueyttew\torrc [rrJ nnve Jo ohesou
eH eunersedu,( ro rcorrruVoxgoeu) uVoxced
rrxcehHerrseduf, eH rr4r^roHoxzcra[ io ttgrfu ec eV oH
'zslrrxe uneduturuufieuc uuanrxeQe s edurcesHu
sc eV urcu i(ewearVgeHc oroHmHss 
-c 
rnlrHedl{xsoy esoHefr 
?0 rcoHxorlrsraeu) nVoxeed llresrcVos -cuodu 
€H rr{rlloHoxr{ ?xcehr{JorfoHxer educmreed
ec eV oxor^r eY sog r.ruconFnor,t unaurxeQoaH
rrVedrelr ec eV :rnsrlreHdarr€ uHaurxecfeau
osyeHVe Vedu rraedueu ec otn rrrHoJe au.lrded:z
4en,ftrc Hesr.nodr g '(el^uduQ) nwdafi nuun.ip
-nenQHn osrrH es uuytedreruu nutroxruidas offi-eit
SHSSOHCO9O_ r,rxCehr.twoHoxr{ o €a?JoI,l.ttconlrar
IrHrrr4Jogced ueer a yotunuqx undntntronhauc anind
-n)rcDzHD ou (ngnfnow ) ndawend nu KnwoHoxn DH ntuynhntntrnad nHtrcowtsp o t4 oJusrlJx? 
eH LuJott
-n)ngDtoHWnD€B oHt/nJ e[luren e oreJox 
.oHJgr
-*ruVg '(enrrnduYodu o[ngo 'snledauoox) rloH
Y}I N W O H OXU V H IIVH OI4 N AJIIJ) H II
n H crnTv II n o H AJI H A UKOH O M nKA
JrflBaHe Ha pa3xoAI,ITe 3a aAMrIHtIcrpaIII4q. flo.qo6-
Hl,r npaBa ga ,,caMoyrlpaueHue" o6a.re ca rro
[prrHrlr4rr crporo orpaHl{rleHrr [opaAu o6uecrBe-
Hrfl xapaKTep Ha Supvrara-ro orHolrreHl{e Ha
pa3rxrrpsBaHe Ha rlpeAMera Ha Aefisocr, ilo orHo-
rxeHr4e Ha pa3rlpeAeneHl{e Ha AoxoAr{Te (narpyu-
BaHe-[orpe6reune), no oruolxeH]Ie Ha pa3rlope-
xAaHero (upo4ax6ara, apeHAyBanero) c AbJrror-
pafiuure MarepI4aJIHlI aKTuBrI, rro orHorrleHrae Ha
$opnrnpaHero Ha ueqar6a, u r.s. 3a 3ana3Baue Ha
o6ulecrnenufl, KoHTpon u orpanl{qaBaHe Ha orop-
TroHr43Ma HOpMaTI,IBHO Ce pernaMeHTlrpaT cne-
r\vrannkr MexaHr{3vtu (clnerv 3a HaA3op, cl{creMa
3a peBrr3r{I4, yrBbpxtAaBaHe Ha rlpaBrrnHullu 3a
pa6ora, perynl4paHs Ha ulara Ha yllpaBreHqecKuq
* [epconan) u fiepapxllrlecKl,I crpyKTypra (nlrpelrrHl/t
r{ Br{crxecToflIrlrr cTpyKTyptr 3a KoHTpon r{ orr{er-
Hocr). Bcu.mo roBa ofpaHurlaBa vrnvrt\uarnBara
,,orgory", rr AorIbnHr{TeJIHo yBenl,Ir{aBa o6ulure(nrrpenrnrr rr Ha Bl{crrecrotlqero nuno) pa3xoAl4-
re 3a yrpaBneHl{e Ha opraHlr3a\uflTa (6roporpa-
Trr3rrpaHe Ha ynpaBneHl4eTo vr yBeruqaBaHe Ha
fiepapxuqecKl,ITe Huna).
I4up.ur.u [y a n:au I4H B e cr I{ II vrvr B cn e qu $ urrHI,I aK T Ilt -
Br{ IIo IpI{HIII,In Ca Bb3MOXHIT eAITHCTBeHO B
/tuuHocmeH Kanumat (,,o6t4ecrBeH xapaKTep" Ha
Sepvrara). TexHu.flr pa3Mep o6aqe saBvrcv or
Bb3pacra, Bb3Mox{Hocrrrre 3a upo$ecuoHaJrHo
pa3BrrTlre, v [epcleKTuB]ITe 3a ocraBaHe BbB
$epvrara Ha pa3nlrrlHure qJIeHoBe Ha rpyAoBnfl,
KoJreKTrrB. Tpyaonl{flT KoJreKT}IB HtMa KoHTpon
Bbpxy KarruraJr]I3alllrsra Ha crreuu$uuuure Abn-
rorpafiur4 Marepwa[IJ/^kr aKT[B]I, or Kol,tro 3aBI,IcI4
B rorqMa crerleH e$errunnocrra kr Ha JrI,Ir{Hocr-
Hrrr Karrvrar. Texnuqr pa3Mep LI crpyKTypa ce
onpeAent "orrope" (AuperrHo pa3rlpeAenfiHe rrnu
rrpe3 Hopvrarranu) Karo rlecro e B Auc6ataHc c
norpe6uocrrrre Ha JIIrtrIHocrHI,Is Ka[LrraJI (ne4o-
crr{r ua 6roAxerHl4 cpe4crna).
CavroyupaBJleHl{ero Ir caMo$nHaucupaHero Ao-
IrsJrHI4TenHO OfpaHzrraBa AbJrrocpoqHl{Te BJro)Ke-
Hr4fl B MarepI,IaJrHlI aKTuIBV) rrfi raro MeHI{Axe-
pbr rr rpyAoBl.Ifl KoJreKTlrB HsMar AbJlrocpoqeH
r.rHTepec 3a pa3BI/tTIreTo sa o6uIecTBeHaTa $upvra.
flpe4ocraseHure,, ocrarbrlHll [paBa" Ha I{HArIBI{-
1ltrre Bbpxy MarepuaJIHI{Te aKT}IBI,I Ha $lrprurara
He ea BeqHI,I (utu c Bb3MoxHocr 3a rlacreH
rpauc$ep) u ce ry6ar rpI,I HarlycKaue, rIeHcI{oHIr-
paHe, yBoJrHeHIre. Vnenu.Ienara cno6oAa Bbpxy
pa3[opexAaHero c pecypcl4Te Hacor{Ba ycfinvflTa
KbM MaKcrrMaJII{3I,tpaHe ua Sopruure Ha reKyuo
,,[por{3Bo4ctneuo" uorpe6JreHlle (upepasxo4 Ha
MareprranHrr cpeAcrBa, nee$errl4BHo I,I3noJBaBe
na pa6orHoro nperrae), unrr cBpbx ,,HarpylBaHe" B
rr{rrHocreH K arrlrran (cneq vrarm3ar\vrt\ o 6yveuue,
KoMaHAI{ponru). To nafi-.Iecro p.aBa caMo Aotrbn-
HUTeJTHa Bb3MOXHOCT 3a MaKCI'IMaJIHO,,TeKyIrIO"
rr3rroJl3BaHe Ha o6ulecrneHlr cpeAcrBa 3a rI'Ir{HI'I
(unu) rpyrIoBI,I IIeJTI,I 
- 
cKpI,ITo o6ulecrneuo cy_6cu-
Ar{paHe Ha rlacrHara $upMa Ha ,,6patonue4" Ha
AlrpeKropa Ha AbpxaBHara Supvra, rpax6a na
pa6oruo BpeMe or rpyAoBvrfl. KoJreKTI4B, II3IIoJI-
3BaHe Ha cnyxe6na rexnvKa u cpeAcrBa 3a rtltIHI'I
qenrr u r.H.
B uose.rero cryqar{ He cbrrlecrByBa KoHKypeH-
TeH [a3ap (,,ecrecrBeHa ceneKrlr.rfl" u olacHocr or
$anrar) 3a npoAyKTlrre na o6ulecrBeuara Snprraa,
rofiro Ia Ar.rcrlr4rrnkrHvrpa yrrpaBneHlrero. flo
npranrlnn o6uecrsenara Snpvra ce cb3AaBa nopa-
EV ntrnca IIJrI{ ,,[poBar" Ha na3apa u Ha qacrHllfl
ceKTop 3a opfaHkr3ar\vs, Ha olpeAeJreHll TpaH3aK-
r\vrkr c o6qecrseHa 3HarrlrMocr. CreAosareJlHo,
ruaula6rr Ha Snpvrara r{ creleHTa Ha sefiuoro
pa3lrrupeHl,Ie ce olpeAens,aAMI,IHI{ctpatunHo"
orrope. Hafi-.recro npoeKTr,ITe 3a 6roAxer ce
rrpeAnarar or pbKoBoAcrBoro Ha Suprvrara, Koero
e ,,3ar,rHTepecosaHo" Aa rtonyqfi MaKcI{MaJIHo
SuuauclrpaHe r.r qar 3a rrepcoual, 6es Aa IlHreH-
suSraqupa (no4o 6pu, o 6 uo B\r, vrJrvI peopraHl{r upa)
Aefisocrra cr4. Ha 6roporparuvtuvrfl, (nrpxanen
uma o6ulnucru) arapar e rpyAHo Aa orlpeAenl,I
peanHara o6qecreeHa rlorpe6Hocr or Aefinocrra(u eiferrkrBnvrs, pasvep) Ha $upvrara. OcseH roBa
JIrIrIcBar o6exrusHu ,,ila3apHv" KpI,ITepuu 3a
orIeHKa Ha opraHr{3arl}rrTa H npaKTr,rqecK}I BcflKo
cbcroflHr{e Moxe ra ce noKaxe (oruere) Karo
,,eSerrunHo".Mamoro Ha 6pofi ,,Kruo'{oB[" nepcoul,I (c
peanHa KoMrrereHrlr,rfl I{ BJIacr s MuHl{crepcrBo-
ro, o6ulvr:nara, y[paBI,ITeJrHHt clner) orroBopHl4
3a o4o6pxnaue Ha 6roAxera H olreH.nBaHe Ha
,,e$ertunHocrra" Morar JrecHo Aa ce BKrroqar B
MecrHara KoaJrr{rlrr.fl qpe3 HflKaKBa $opvra Ha
JrrrqHo o6raroAereJrcrBaHe (nsauvtuocBbp3aHI,I
TpaH3aKqr{, KocBeHr,r rrJrarex(u, u r.u.). Ocnes roBa
o6ulecrneHr{Te $uplau qecro cJryxar 3a oclarypq-
BeHe Ha go6pa pa6ora Ha ueHrpaJrHa ulrur
p$ruonarHa HoMeHKnarypa (xopa Ha MrrHrlcrbpa,
obracrHns ynpaBLITeJI HJrr{ rvera) LI KoHTpoJIbr
Bbpxy Aefiuocrra r.rM or o6urHoBeHHTe rII{HoBH}I-
qlr e HeBb3MoxeH. llo npuuuulr AocrllraHero Ha
6naronpltflTHo $uuaucupaHe, noryqaBaHe Ha
BrrcoKa oIIeHKa sa AefiHogrra, crpuKTHoro I{3rIbJI-
HeHrlre Ha aliMI:1|Fi1lCTpaTI{BHHTe sOpVranHocTl/t v
AP., OilreMa foJrsMa qacT oT ycI,IJILIflTa HA pbKO-
BoAcrBoro Ha o6urecrseHara Quprua. Ero saqo
Ta3I4 $oprtra e rloBeqe ,,opueHTupana" xrru $op-
MaJrr{rdre r{3r,rcKBaHr.rr (pa:nope46ure) ua BLIcrre-
crorrrlara arpapHa 6rcpoxparrrfl, a He KtsM
pe anHr.rre n orpe6 LIre JII{ (co 6crneHrllu Ha arpapulr
pecypcll, $epvrepu, xpafiun KoucyMaropu) kr
TexHrrre AeficrsureJrHl{ uorpe6uocrtl.
3a HacoqBaHe na Quprvrara KbM upo6levu{Te Ha
rrpaKTlrKaTa rrecTo ce upaKTLIKyBaT pa3nI{rIHI,I
Mexaurr3Mr,I Ha (uacruuuo, rtbJIHo),,cauoSlrHaH-
cupatre" Ha Aefisocrra. ,,Ilpo4ax6ara" Ha Ae-
fiuocrra npr{ JII{nca Ha e$errunna KoHKypeHuI{s
(,,nponan na uasapa") uJrtl rIbJreH MoHorIoJr Ha
$uprr.rara (pernaveHTl,IpaHo,,3aAbJDKI,ITem{o" 3a-
KylyBaHe na nefinure ycJryru) uam<o cnoMara 3a
peaJrHoro r.r3Al{raHe Ha e$errunuocrra (upes
HaMaJIgHe Ha IIeHI{Te Ha ycnyrl4Te, rIoBLIlIaBaHe
Ha rsxHoro KallecrBo, n r.H.). To Hafi-'Iecro
cb3AaBa HecbBMecrI{Ma 3a o6qecrseHa Suprua
,ropr{eHTarl}rt KbM ne'Iar6a". MouonoJruara ldJrn
oJrr{ro[oJlHara rlo3l,Iqut Ha Supvure HaJrara
BbBexAaHe Ha ,,o6IqectBeHo peryrulpane" Ha
rIeHr{Te vrlrvr Ha HopMara Ha penra6uJrocr Ha
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nehlrdors wrfi nereed es,(srcerfls,c eruHYercou
eg 'errufieeuse:do eH HsuJxe ust-recdasplH^( lr ),rrr
-tfr,tgow" or s uuItutcesHl{ oJl{Hrcen euedrc roso
Jo edntrr{Vnr,I I{aI,Irx€ ))arvIrtrvtcr4gat" g eurcenf
oroHsexds,V c elrdotp BTBHOOoI IJ 'JcoI leroscud
-rreH r{ JcoHhr{Qz[reuc €Hrrl{c cs,c edueuderxedex
oc orrox 'BLrEh s oniuYoxgoen oHsurxogo e
oJceh rulecrnerdo eJeHrceh ?H nsurxe etiuuqed
-rorrs,V a (ereaexds,V) enedrc eredr en enrcer'.,(
orosorrV 's'r u'yuYteeiruerdo €JeHoceI Ic a (ereu
-r,rlngo'grsexdq,V eu) ourcenr( osorrY'errcon4eY
3H eJr{rohro 3H euear{xurgr(u 'vuYtBturturdo €r?Hrc?h €H er{Helrsedur{ €H orl{H€rdo s enrcen.(
onesrcVedcouos 'eltcoltnetr es rucuaed €HmHqs
'rcon4eV eH eror'rVodu €H rufiexuQufieuc 'esr
-cYsdc err{Hosrcefigo BH eH€scrrolrcl{ ec errarorud
-oudu BH eHrlroVoduo :cedn esernrrlec ec rar'rdoQ
nupndgnx uHgoYou s cederHll rrl,Iuesrcefngg
'(utrudtatp oruuosJcelngo
€H rodrsox vt 'enexds,IlYou 'eneExedrell "s)
ouHersedu.( oronxrr B0 I,tVoxeed err{Hesrcorrlgo
resrrer ra:g. vr r,rufixegnedr s elufilnrrcenr{ 3H }Irf
-,&rurc erumrer(V uauF-tru r€ sB mI,Is o u urt do tp n cel
'uufixecsedr erussedrcudr €H er,yuYtetnserdo
eH Brrcousl,IrxeQo BH enerr,rVcn c onecds.ac
o euHersedur{ol^uec oroxcdelnrdeQ u eungrsedtr,(
oroHrc€Il 'elrdutp €Hrc€h ro rirrrr rrahecuHerdo
excdewdeQ ro esrarcetrrs,co oc eY r^rn oJeirH
-ersedur( oH'I,Ial,rJx€ orlltHhodcorus,V esexerudil
eY ndoV vlrrtrl oaocueuuQ erel^uouVou eV oxor\
ereaexds,!''anhotnunzdo Duut)oh €H (exns,dou
euearcetngo) encou4reV eH oreH€J€rclrs oH -aNrxeQe-or 
e orceh deyruduen ewduQ exculrlngo
w[u ensexds,V orcer rg. 'raufixeesedr orlruded -Je s (eueducueHH$'esedunr(red'enerewouVou)
CI)awat nuaeaucafugo Dt nwdofi lrrraurxeQe-ou gH 
ene:erudu oHxor r€lrs o orcoh-Xr€H 'ger,firr
seedx s ?sclrolrcu oc eY eagydr u unnxecHedr
orusdedre er{ rr.rfieer,rnerdo €0 endoQ eHsur -xeQa oxrrur^r e 
'(ewdeQ) ewdutp er€Horrrcorrrgo
unrdo$ uutrr,rdgnx
.ul^udoQ
erusoH Vgdu,,€grctrAtruVadu" IrHrforl/tHrfs,[oY rHII
-eeuserdo Br?HsurxeQaeu en reseV rrnfiecune:do
BsoH ?H oreurl'rsced ?c uVoxced usredxostro
uxoous ro €rJcol^uuVoxgoeH r.r (,,rraads,u €H ?sJ
-crruVedu") elrduQ erelnes,(srcafflqc s rr?Jr{rr€x
HenuQltlteIfc ,,ynreur{dren" vtelnf,rrc l{oxrH g 'H'r u
'nfiuVercoil ,,eJI,IHrf€LrIIoo" BH eH€rl4t lo 'ottegKsJc
-e[ns,co'eltedulgelnuerred',,I4cI4INodrWox" uxceh
-rrrr4rrorr 'ulregeY'BxsoHcogo e0 eweda u uYoxeed
r{Hrforr{h?H€ €sxcr.r6r{ orceh-geH u 'onV.(dr oJoHr^r
o eaw;-eulrunu uHgIaredrcraHr,ry,rVe r4rft4 €HrfoJ
-eYoHoxes eedn esedueuuerdoed oroHsuJelrdog
'eHrrruodu exrase[Vedu eV orxrox 'erewduQ BH oJ
-eneduuozlrxur{Q en rodurox ('u'r n seuVer,r 'ser -er{VuaSHIa) nearcetngo (HeVoxeedoxrew) Hesr.rJ
-xaQe neSowcrsoH o r{xcohr{rxedn etyulrel udoQun
eH rudiienruce er€Hrrr{c uVedoll 'Oeil 'u o s
-Iu€IIII711) ,,eJHed enesrcamgo" En eH€s€?x€e ro rrueeocedorHrle6 erfixsoduu,(dr ro (,,ngec
-uY orr rcoHsr{rxeQeeu") zHedurselnuer:ed oH
-surern{doH r{ oundnwxaodu oHrlataoHmn v e ruleg
-usdeYorr €Hcerr €e errcoHxor rclrseu oxVrdell
'elrr,rrcetns.co oHYfdr oHrornhorrrxtu
uxcennrxedn es€rc ewdlrrp ?reHesrcetngo EH
e l'u\teYusxur [rrr{ oJeH edutuuerdoe4' erenduQ
c eneeds,sc ,,?JHed enesrcefngo" ex ewdotp e:,(dv
eu egtmc eH vtrcvr',,vvrfiexuQur€gxed[" ro rcor^r
-uVoxgoeu '€lcert unroged orlrHxer eH eHesl,Idxzc
oHxorNclrs c onegrcHr,rVe eneeds,gc o rralteeun
-e:doed engoVou n erurtduQ eu orrltsurx€ fxds,s
rcoHosJcgoc €H esed[ usreed r?r rKH rirHeJ? r,rceJ '?sor 
rrdorc eV (nr,fu.,rrarc) cederurl Hohrlrr r?r^rru
'rr,rfigErlsxxr vun'vultewnterdoed'rnlexuQue
-HorHr{ eedn g €rrcoHaurxeQe €H oH?semusor ?s
rcoHrHere[Illox er?r rrrfoJ-geH I€IAII{ u erewduQ
?H oror{Hrorcq,c e€ rulrer.rdoQun enresxeVe
ws?xerudu neuerc eIArrIfoJ geu s oruox 'uce1 'ea
-,(srcorfis,c oH ehosorr KoH ro rcougedrou emreed
or€Jox udoV 'erertduQ €H eH?sreuec ec (rufied
-xodorg elnrorcemcug,,ewfieovraal"'glllxorox
rrsovfdr'oloslcoaoxs,d) cedersu aou,(d-r w-nt sare.(Yusr,rVnH Herfr/tc e efirnren redxen-4e11
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-sfirxr{vodu es oH?s€musoll wlrx os e 'uYoxsed ar
-I,tHsI,Ir€I ldon en ,,oHea.(Yced" ntq,x orosrcosoxs.d
eH el-yutfi,rc^( esnoceHedu ow€c eaol '€rrcoHger
VN N W O HOX N Y H IIV HON NAJI'IJ) H IT
n H cTI,ITy q n O H AJr H A I,I R O H O M U RA
TroHr43Ma (e4uHcrneHr,r rrorpe6urenu ua edlexra)
mpemo, Ta3r4 Sopnra cb3AaBa clrJreH r{HTepec 3a$epvrepcro clnHsecrupaHe B clerlr{anrr3}rpaH(ynpanneHarecKr{, opraur{3arluoHeH, Mareprraneu)
Kaur4ran (co6crneHocr Bbpxy ocrarbqH"re npana)
lr BoAr{ Ao rroHr{xaBaHe ua ,,o6rqecrBeHara qeHa,,3a TpaH3aKrltrr4Te; qetn?bpnTo, opfaHH3ar\vflTa e
eBTrrHa rlfi xaro He e HacoqeHa irvr neqa n6a (za
pa3nr4Ka or rracrHara $upnaa).?IHrepecure 3a r43Ar.{raHe ua e$errnBHocrra Ha
Tpr4cTpaHHaTa opfaHra3arlrr.f, ce rroBrrrrraBaT orrle
rroBeqe Koraro Seprr.repure qacrur{Ho yqacrBar B
Hefiuoro $uuaucnpaHe (upes 3aAbnxlrrerHn $u-KCr4paHr{ [JraTexr4 3a eKcTeHrubH ycnyrrr, 3arrJra_
uaHe Ha rIeHaTa Ha rroJI3BaHaTa BOAa 3a Hano.f,_
BaHe u r.u.). floAo6nu cMeceHu xeasuo6t4ecnx6eHu
urv Kra3wtacnlHu $opvu 6uxa 6unu oco6euo
e$errunur.r B opraHrr3arlr{flTa TpaH3aKrluu, r{3r.rcK-
Barrlr KoJreKTr{BHa opraH?3arprfl, B roJr.flM uaqa6
Id xapaKTeprr3r.rpaqrr ce c BrlcoKa cnequ(rnrrHocr
r4lrr4 eAHOCTpaHHa 3aBr{crrMocT Ha aKTr{BI{Te,
foJIqMa TpaH3aKrIrroHHa HeonpeAeJreHocT, MaJrKa
rroBTop_seMocr, r,r HrrcKa rrpr{cBoreMocr (npunox-
Hr4 afpapHr4 r43CIe !'BAIJ^ytfl'' TexHoJIOrr{rrHr4 nHoBa_
r$v, rrJreMeHHo AeJIO, eKCTeHIrrbH ycnyrr4, AbJrroc-porrHo KpeAr,rrrrpaue, B oAocH a 6 gr^naue, cro naHr{c_
BaHe Ha pecypcr{Te B rrJraHr4HcKrr.kr nony[naH]rHcKr,r
pafioHv, ra r.u.).
3arcmoqeHrre
Illuporo nplrnaranuflT TpaAr{rIr{oHeH,,TexHoJro-
rrrqHeH no4xo4" MaJrKo Aorrpr{Ha cfl, 3a pa:6npaHe
Ha ,,JroruKara Ha pa3Br.rrvre" Ha MHoroo6pasiure
opraHu3auuoHHr.r Qopr"ru n rpaucQoprranpauloro
ce 3eMe.qeJrlre. llpuloxelfl]/^flT or Hac cpaTHumeJ,tert
uHcmunxylluoHaJxeH qHaJlu3 pa3rnex{Aa $eprraaraKaro $opua 3a yrrpaBneHrre (governance) Ha
arpapHr.rre.,TpaH3aKrlr{r{ v,,ueHrbp (nexus) Ha
K oHTpaKT[ " Mex4y arp apHr,rre areHir,r. pagn rrunr4-
Te rlrrroBe $epvu r.rMar pa3nr{rrHa crpyKTypa Ha
,,BpeMeHHo (4oronopuo) [pexBbpleHure,,--lr Ha
,,ocrarbqHr.rre" (Ha co6crneuocr) [paBa. Clor-
BeTHO Ha TOBa Te I{MaT pa3nr4r{eH noTeHur{aJr 3a
e$exrznHo ylpaBneHr{e Ha arpapHr{Te rpaH3aK-
rJVH,3a KoHrponnpaHe Ha pa3nr{qHrrre Sopvru ua
oIropTroHlr3bM, 3a [peoAonrBaHe Ha TpaH3aK_
IIrroHHaTa HeonpeAeneHocT ) yr 3a cTr.rMyrurpaHg Ha
rrn4krByrlyanHrrre lrHB ecrrrll rrur B cn e u n d u rr H H aK _
Tr{Br,r. B rpafiHa cMerKa cueqnsu.rHara rlHcrr{Ty-
Ilr.roHanHa cpeAa r.r crpyKTypara Ha rpaH3aKrlr{oH_
Hr4Te pa3XOAZ B 3eMeAenrreTo AeTepMr,rHr{paT
pa3rrpeAeJreHr{eTo Ha afpapHr{Te TpaH3aKUr{tr Me_)KAy pa3Jrr{rrHure rr{noBe $epvru u e$errvrBnrrflTpa3Mep Ha re3rr opraHr{3arluu. ?Iscle4oBareJrure
B HaruaTa cTpaHa Beqe pa3[onaraT c Ta3n HOBa
MOrrIHa MeTOAOnOtrLfl. 3a aAeKBaTeH AHArWrg Ha
arpapHr{Te crpyKTypr,r v rrbpBrrre npaKmuqecKu
npoyusaHun (case studies) na-Hefiua ocHosa ca B
XOA.
I4rr.cruryrluoHanHv{T BaKy yM 14 HeAerepM LtHu-
paHocT, 3Harrr{TeIHaTa TpaH3aKrIr{oHHa HeonpeAe_
JreHocr, BrrcoKlrrr pe)KrrM Ha cuequSurrHocr Lr
(ns auvrrra) r anucuiraocr Ha aKTr{Brrre, npeAorrpeAe-
16 / nRoHoMuRA u vIIzABJIEHryE HA cEJrcnoro crorrAHCTBo s / 2000
JrflT,,eBprx" rlHTerpr{paHar a duuo daiua crpyxty -pa (ape6nu narypanHu $epvru, ,,a[pv,, npo"r-
BOACTBeHT4 KooneparrrBtt u arpo$upvru) ua 6u-
rapcrrire $epnru cneA 1989 ioaiu"^a. i noHura_
TbruHara, rrHcrrrryrloHanHa MoAep ll^trca\vfl (npu-
Baru3arlufl, Ha arpapHr.rre p_ecypcu, QoprraupaHe Ha
arpapHr4Te na3apu, nogo6prBaHe Ha cr{creMara
Ha qacrHo AoroBopflHe 14 Ha o6ulecrseuo caH_
Krlrronr4paHe_ Ha KoHTpaKTlrre, pa3Br4Tr{e ua Qop_MXTe 3a o6qecrseHo noAnoMaraHe, v r.H.) ^u
pa3rxr4p{BaHe Ha. MeHr{x€pcKrrfl orrrrT Ha arpapHr{_
re areHru (learning by doing experience), npoipe-
crrBHo rrle HapacrBa KaKTo pa3Mepbr Ha e$exrun_
HO r.rHTerpHpaHr{Te sbmpeutHu TpaH3aKur4r{ (nln
QepMr.r or pa3nlrveu run), TaKa lr vaula6br Ha
opraHr{3r..rpaHure rrpe3 na3apa u (utm) pasnoo6_
pa3Hrr cJvreceHu (,,lrexguHuu") Soprvlu Ha arpapnuTpaH3aKrllru (4urocporrHu AoroBoprr r4 cnopa3y_
MeH r,rr, $epuepcKr4 aco rlr{ arJnrr r{ K oHcop Wy Mvt,,r
Ap.). B rasu Bpb3Ka cpaBHr4TeJrHrrflT r4Hcrrrryr{uo_
IIAJIEH AHAJIII3 I{MA 3HAIIUTCJIHA C]/.I'A 3A NPO7HO-
3uparrc Ha 6l4erqoro opraHu3arlrroHHo pa3BLrrkre
Lr 3a rroArroMaraHe sa [uzaitHa Ha eQerrunuure
Qoprrau 3a TpaH3aKurrs.
Hauugr aHaJII{3 6u vorrJr 3HarrrrreJrHo Aa rroA-
noMorHe rr ycbsbpLueHtnqaHenlo Ha AzpLpHama
cmpyKnxypHa no/tutnuKq u Ha fiopuume 3a dup_?rcoBHa uHmepseHryun B 3eMeAenr{ero. Bvecro
,,ilpr{crpacrHa" IroJurrr{Ka KbM eAHa unu Apyra
$opnra ua cfepvrepcrBo (,,uacruu $ep*l",. 
-,,^rrpo-rr3BoAcrBeHrr Koonepanunu") rpx6na Aa ce cb3Aa_
nar e$exrrrBHrr ycnoBr.rs 3a pa3Br.rrr,re Ha usoroo6-
pa3Hr.r $eprnrepcKr.r crpyKrypu (,,o6exrxBHo,, neo6_
xo4urvru 3a r{H.{r.rBr41yanHrrre rpaH3axrlr4}r c pa3_
JrHqHr{ r{ecrora, HeonpeAereuoci, cneqrE$u.rHobr u
npucBoreuocr). 
.{lpxaaara rpx6n a Ia uoAnor,rra_
ra pa3Br.rrprero Ha na3apnr vr qacrHrr Sepvepcru
cTpyKTyprr oT pa3n[qeH Tr4II rrpe3: pernaMeHTrrpa-
He Ha eAHaKBOCT npeA 3aKoHa u nonyqaBaHrrTe
npeQepeHgv, ilpr.rBarr.r3arlrrfl Ha o6rqecrneHr{Te
arpapHr,r pecyp_cu, pa3rurrpflBaHe ua $opvrr4Te Ha
eKcreHrxbH o6yueuue Ha arpapHr4Te areuTrr,
Sopvrupaue Ha.na3apr4 Ha eapo^ga $epvrepcxlr
rrpoAyKJu, c'saeitcrBr{e 3a pa3BraTr{e Ha pasuoo6_
pa3Hr.r seprraepcKu opfaHtr3ar\ukr, r,r r.H. Tpx6na aa
ce ilpeoAoJree reH.qeHrlr{flTa 3a o6ulecrneHo yqa-
crr,re (no4novraraue) p arpapHara cSepa up.s
cb3AaBaHe Ha HoBH (urru ,,npeo6pasynaHe,, Ha
cbrrlecrByBarrlu ueeeexruBHrr AbpxaBHu Snprrau)
,,cauo$uHaHcr.rpanqu" ce 4rpxanHra u o6dt"rnc*ru
crpyKrypn ($lrprrau, ctryx6rt-u r.H.). CreAsa Aa celpeAnor{rrrar no-eSeru4Bur{Te (no oruo[reHr{e Ha
pa3xoAr{Te 3a KOOpArrHarE4n vr 3a KoHTpOn Ha
oloprroHusvra) cMeceHr.r Sopvru Ha ynpaBJreHr{e c
HenocpeAcTBeHOTO yrracTue Ha qacTHr.r.rr ceKTop r,r
Seprr,repcKlrre opraHr{3 a \vu.
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